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DISEÑO DE UNA ECORUTA AVITURISTICA EN EL BOSQUE PROTECTOR 
MINDO NAMBILLO, PROVINCIA PICHINCHA 
RESUMEN 
El propósito de la presente investigación fue diseñar una ecoruta aviturística en el 
bosque protector Mindo Nambillo, espacio natural rico en avifauna, que viabiliza 
actividades de recreación y observación en paradas técnicas para el avistamiento de 
aves. La ecoruta ecoruta  que tiene  una longitud de 15km, se localizada sobre el río 
Mindo a 1.250 msnm, en la cordillera del Nambillo en los declives occidentales del 
volcán Guagua Pichincha y que llega  hasta el río Cinto Alto a 1.850 msnm. Para 
delimitar  la ecoruta  y realizar la observación de las aves se efectuaron  varios 
recorridos  por la zona,  lo que permitió  seleccionar cuatro  puntos estratégicos de 
observación y registrar  en ellos 113 species de aves  de las 550 reconocidas en la IBA 
(Important Bird Area) de Mindo, donde sobresalen: el gallo de la peña (Rupicola 
peruviana), tucanes (Ramphastidae), colibríes (Archilochus colubris) y tangaras entre 
otros.  
PALABRAS CLAVES: ECORUTA, ORNITOLOGÍA, DIVERSIDAD, AVITURISMO, 
ECOLOGÍA, BOSQUE NUBLADO, ECOTURUISMO. 
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DESIGN TO AVITURISTA ECORUTE IN THE PROTECTED NAMBILO 
MINDO FOREST, PICHINCHA PROVINCE 
SUMMARY 
The purpose of this research was to design a aviturística ecoroute in the protected forest 
Mindo Nambillo natural area rich in avifauna, that viable recreation and observation 
techniques stops for birdwatching. Ecoroute ecoroute having a length of 15km, Mindo 
is located on the river at 1250 msnm, in Nambillo Mountains in the western slopes of 
the volcano Guagua Pichincha and reaches the river Alto Belt 1,850 meters. To narrow 
ecoroute and perform several birding trips were made in the area, allowing select four 
strategic observation points and record them 113 species of birds in the 550 recognized 
IBA (Important Bird Area) Mindo where project: the cock of the rock (rupicola 
peruviana), toucans (Ramphastidae), hummingbirds (Archilochus colubris) and tanagers 
among others. 
KEYWORDS: ECOROUTE, ORNITOLOGÍA, DIVERSITY, ECOTOURISM, ECOLOGY, 
CLOUD FOREST, ECOTURISMO. 
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1. INTRODUCCIÓN 
Ecuador uno de los países más ricos en biodiversidad del mundo, ocupa el quinto lugar en el 
planeta en riqueza de aves y entre los primeros en densidad de aves/km
2
, posee la sexta parte de 
las casi 10.000 aves reconocidas del mundo, más de la mitad de especies de aves de Sudamérica 
(3.300 sps), y casi la mitad de todos los colibríes que habitan en el planeta según Bird Life 
Internacional (2008).  
La parroquia Mindo forma parte de las 19.200 hectáreas del bosque protector Mindo Nambillo, 
donde existen aproximadamente 550 especies de aves que han sido registradas en el último 
conteo mundial de aves realizada por National Audubon Society (2012),  constituye uno de los 
mejores puntos de observación de aves de América, esto lo convierten en una zona de 
importancia mundial para los aviturístas. Se pudiera decir que este país es el "epicentro" de las 
aves tropicales.  
En los últimos años se  ha hablado mucho del aviturismo, actividad clave y una gran alternativa 
de desarrollo económico para el futuro de las comunidades locales, así como también el manejo 
sustentable de los recursos naturales y el respeto al ambiente, esta planificación sigue principios 
de conservación y protección de flora y fauna, especialmente la avifauna de la zona de Mindo. 
La ecoruta aviturística favorecerá a la conservación de la biodiversidad, difundirá el aviturismo 
de esta zona, mejorará el nivel de vida  de las  comunidades circundantes. La  investigación se 
realizò en base a la avifauna, los atractivos turísticos naturales, paisajes, etc, a lo largo de la 
ecoruta.  
En el primer capítulo se plantean los objetivos, se complementa en el siguiente capítulo con 
aspectos generales, la conceptualización del tema en sí, los aspectos legales y los parámetros en 
los que se desarrolla el proyecto, finalmente en el capítulo tres se propone el diseño de la 
Ecoruta los planes y programas de conservación y desarrollo turístico seguido de los análisis y 
resultados obtenidos para el desarrollo aviturístico de la zona. Esta ecoruta se convertirá en un 
imán turístico a visitar a nivel local, nacional y e internacional por sus cualidades biológicas, 
turísticas y paisajísticas. 
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1.1 OBJETIVOS 
1.1.1 Objetivo General 
 Diseñar una ecoruta avituristica como alternativa turística sostenible en el bosque 
protector Mindo Nambillo. 
1.1.2.  Objetivos específicos 
 Establecer el área de influencia para el diseño de la ruta aviturística en el bosque 
protector Mindo Nambillo. 
 Determinar el potencial turístico y avifaunístico de la ecoruta en el bosque protector 
Mindo Nambillo.  
 Definir  las paradas técnicas para el avistamiento de aves en el bosque protector Mindo 
Nambillo.  
 Identificar las especies de aves a lo largo de la ecoruta.  
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2. REVISIÓN DE LA LITERATURA 
2.1.  El Ecoturismo 
Frente al estrés del trabajo cotidiano y los ritmos acelerados de las grandes ciudades, el 
ecoturismo aparece como nueva opción, distinta de las formas tradicionales de hacer turismo. 
Privilegia la sustentabilidad, la preservación, la apreciación del medio natural y cultural, y lo 
más importante el bienestar de las poblaciones locales. 
El ecoturismo se ha convertido en el sector con mayor crecimiento en el mercado turístico 
alrededor del mundo. El 2002 fue dedicado, por la ONU, al Turismo Ecológico, tiene como 
principios: minimizar los impactos negativos para el ambiente y la comunidad, construir respeto 
mediante la consciencia ambiental y cultural; brindar experiencias positivas, beneficios 
financieros y fortalecer la participación en la toma de decisiones de la comunidad local. 
Según la Unión Mundial para la Naturaleza UICN (2006), define al ecoturismo como, "aquella 
modalidad turística ambientalmente responsable consistente en viajar o visitar áreas naturales 
relativamente sin disturbar, con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos naturales 
(paisaje, flora y fauna silvestres) de dichas áreas, así como cualquier manifestación cultural del 
presente y del pasado que puedan encontrarse ahí, a través de un proceso que promueve la 
conservación, tiene bajo impacto ambiental y cultural y propicia un involucramiento activo y 
socio económicamente benéfico de las poblaciones locales", publicada en su página web. 
La práctica del ecoturismo tiene una clase de turista cada vez más interesado por la gran 
diversidad de atractivos naturales y culturales, en los cuales se puede disfrutar dentro de las 
comunidades a través del turismo especializado de naturaleza con un bajo impacto ambiental. 
2.1.1. Tendencias globales de la actividad Turística. 
A pesar de la incertidumbre económica presente y las estimaciones negativas de los organismos 
internacionales, la Organización Mundial del Turismo (OMT) sostiene que para el  año 2013 el 
turismo internacional seguirá creciendo, aunque a un ritmo más lento, hasta alcanzar la cifra de 
los mil millones de personas. Los mejores resultados   los encontramos en el 2012 en América 
del Sur con un crecimiento del 10% .En cuanto a las principales tendencias de la actividad 
turística en el 2012 podemos destacar las siguientes: 
a) Crecimiento de los mercados 
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El aumento de los mercados es gracias al uso intensivo de internet y su fácil acceso a la 
tecnología por parte de los turistas desde sus fases iniciales de búsqueda de información para 
encontrar nuevos y mejores destinos hasta la fase posterior al viaje, esto quiere decir que la 
comunicación y la tecnología ayudan al crecimiento de la industria turística. 
Las redes sociales se han convertido, en un elemento determinante en los procesos de captación 
(cerca de un 60%), los consumidores que buscan información sobre un destino la obtienen a 
través de dichas redes.  
b) Búsqueda de la mejor relación valor/precio (Más por menos).  
La gran competitividad existente obliga a los operadores a desarrollar fórmulas de promoción y 
venta cada vez más novedosas e innovadoras. Por este motivo, el posicionamiento de nuestro 
destino debe estar basado en la oferta de experiencias únicas y en el desarrollo de productos 
nuevos que hagan de este destino un espacio atractivo, único y diferente de lo ofrecido por la 
competencia. 
Las tecnologías de información y comunicación (TICs) permiten conocer las valoraciones y 
comentarios de otros usuarios de los destinos a visitarse  mediante plataformas como 
TripAdvisor-, Despegar.com entre otras, así garantizan a los consumidores la mejor oferta y la 
mejor relación calidad/precio en el servicio. 
c) Nuevos destinos  
Los nuevos destinos turísticos, todavía poco explorados donde hasta hace poco no había 
programas turísticos ni esfuerzo alguno por parte de sus gobiernos por atraer visitantes, se están 
poniendo de moda, por ejemplo en el caso de América Latina,  Quito al ganar el Oscar de 
Turismo 2013 World Travel Awards (WTA) se convirtió en destino  turístico a nivel mundial  lo 
que le permitirá difundir a través de periódicos, revistas, radios, televisión, portales web y redes 
sociales su oferta turística y convertirse a futuro en el mejor destino turístico de Sudamérica, por 
sobre Río de Janeiro galardonado por 9  veces consecutivas hasta ahora. 
2.1.2 El mercado del Ecoturismo 
Consiste en el aprovechamiento pasivo de los paisajes naturales, caracterizado por la presencia 
de los más diversos ecosistemas. El crecimiento del número de ecoturistas en el planeta se 
encuentra en pleno avance. Una opción sustentable que beneficia no sólo a la naturaleza, sino 
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también a las comunidades locales. Según cálculos de la Organización Mundial del Turismo 
(OMT) 2012, superada la primera década del siglo XXI,  unos mil millones de personas se 
desplazan por todo el globo realizando viajes de placer, es decir, actividades turísticas. 
Aunque no existen datos ciertos para gastos a nivel mundial dedicados al ecoturismo, se estima 
que representa entre 10% y el 15%, aunque algunas predicciones optimistas llegan hasta 30% de 
ecoturistas. Algunos estudios en los Estados Unidos revelan que por lo menos 30 millones de 
norteamericanos pertenecen a alguna organización ambiental o tienen un interés en la protección 
ambiental, cosa que puede repercutir en planificar giras en otros países con atractivos naturales 
muy diferentes de lo que pueden encontrar en su país de origen. En cuanto a la situación 
europea, se llegó a la conclusión de que el medio ambiente es la principal motivación turística 
para más de 20 millones de europeos.  
En América latina,  el turismo hacia el Amazonas aumentó en un 300% en la década de los 90 y 
algo parecido ocurrió en Costa Rica entre 1992 y 2000, donde se estima que el 70% de los 
turistas realizan actividades ecoturísticas. El Aviturismo una de las modalidades del ecoturismo, 
es visto por grupos conservacionistas, instituciones internacionales y gobiernos como una 
alternativa viable de desarrollo sostenible. Existen países como Costa Rica, Kenia, Madagascar, 
Nepal y Ecuador según datos generados por la Organización Mundial del Turismo (OMT) 2012, 
donde el aviturismo produce una parte significativa de los ingresos de divisas provenientes del 
sector turístico, e incluso en algunos casos, de la economía del país. 
2.1.3. El Ecoturismo en Ecuador 
El turismo en Ecuador se ha convertido en el cuarto rubro aportante a la economía del país. En 
2011 movió 5.000 millones de dólares, creciendo en el 2012 en un 13,52% en relación al 9% de 
2011. Este aumento se debe a que el Ecuador se convirtió en un receptor de turistas extranjeros 
y ha desarrollado un plan para incrementar los desplazamientos internos de los ciudadanos 
locales, a través de la inversión en las carreteras de acceso a los sitios llamativos, como la 
Amazonía. El año 2012 según la agencia pública de noticias del Ecuador y Sudamérica en su 
portal web www.andes.info.ec, se desplazaron por las cuatro regiones del Ecuador 10,4 millones 
de personas, que recorrieron indistintamente los Andes, la Costa, la Amazonía y las Islas 
Galápagos. 
El Ecoturismo en Ecuador se ha convertido en eje transversal para la dinamización de la 
economía local, donde el desplazamiento hacia áreas naturales se da con el propósito de 
entender la cultura y la historia natural del ambiente local; con las precauciones necesarias para 
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no alterar la integridad de los ecosistemas ni de la cultura del sitio. Este también pretende 
generar oportunidades económicas para que la conservación de las áreas naturales traiga 
beneficios a las poblaciones locales, con el compromiso  de los operadores y visitantes. 
En el contexto del aviturismo, hoy es una importante herramienta de mercadeo, utilizada por la 
gran mayoría de los operadores turísticos nacionales y extranjeros, para atraer al famoso 
(Birdwatching) o aviturísta, convirtiéndose así en uno de los mejores tipos de turismos a 
desarrollar en el mundo. En Ecuador el aviturismo tiene un gran potencial turístico a 
desarrollarse pero con una imagen de responsabilidad con la biodiversidad y el medio ambiente.  
2.2.  La Ecoruta 
2.2.1. Concepto de Ecoruta 
“Las ecorutas son recorridos ecológico-turísticos que se desarrollan generalmente sobre vías 
rurales con algún valor ambiental distintivo (ej: orquídeas, anfibios, mariposas, aves, paisaje, 
etc.), provistas con la infraestructura y los servicios necesarios para brindar al visitante una 
experiencia de turismo de naturaleza comunitario sustentable” según Mindo Cloudforest 
publicado en su portal web www.mindocloudfores.com.ec (2006) 
“Una ecoruta es también un recorrido que tiene un objetivo: permite admirar paisajes, 
rememorar sitios históricos, disfrutar de zonas de playas o montañas, de actividades deportivas 
o de aventura, siguiendo un itinerario predeterminado, conectando zonas con diversos 
atractivos, para quienes están de paseo y deseosos de admirarse con la geografía natural y/o 
humanizada del sitio”, según la ONG. Sernatur (2007). 
Las ecorutas son recorridos que se desarrollan generalmente sobre vías rurales con una serie de 
valores ambientales generalmente sobresalientes como aves, paisajes, flora, atractivos naturales 
distintivos, etc., permitiendo conocer un determinado tema propio de la zona, ofreciendo a 
quienes la recorren una serie de actividades seguras,  de fácil acceso, en donde las comunidades 
locales  participan  en  el  comanejo  de  la  misma,  reactivan  su  economía  local  a  través  de  
la  prestación  de  servicios  turísticos  y  ambientales  e  invierten  en  actividades  de  
conservación del área y el mantenimiento de la vía. Este modelo integrado de desarrollo 
turístico y de conservación de los recursos naturales permite reactivar las economías locales a 
través de la prestación de servicios turísticos comunitarios, creando así empleo y mitigando 
impactos ambientales y sociales adversos. 
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2.2.2. Lineamientos de las Ecorutas Turísticas 
Existen ecorutas turísticas que se organizan en torno a un tema específico (como las aves), en 
sectores con buen hábitat y excelentes condiciones paisajísticas que presentan una imagen 
integral de estos sitios. 
Es importante definir objetivamente cuales son las condiciones para definir las actividades que 
se van a desarrollar en su ámbito; se debe considerar los intereses de la comunidad local y el 
Gobierno seccional quienes también participan en la implementación de infraestructura y su 
mantenimiento. Según  la  Fundación  Mindo  Cloudforest-MCF, descrita en el documento 
Estrategia Nacional para el manejo y desarrollo sostenible del aviturismo en Ecuador (2006)  lo 
instauración de  Ecorutas,  debe considerar los siguientes lineamientos: 
 Una Ecoruta implica el acondicionamiento de una vía rural existente, aprovechando las 
condiciones naturales de hábitat y creando un paseo ecológico para disfrutar de la 
naturaleza.  
 La  formación  de  una  Ecoruta  debe  considerar  la  preexistencia  de  actividades  
aviturísticas y las excelentes condiciones ambientales y ornitológicas que ofrece la vía.  
 Una Ecoruta deberá  garantizar  las condiciones para el  desarrollo del aviturismo, 
ofreciendo seguridad, infraestructura turística y protección de la biodiversidad.  
 La adecuada protección de una Ecoruta se logrará a través del comanejo de la vía  con 
la participación de actores sociales claves del sector como son las comunidades, ONG  
locales,  gobiernos  seccionales,  autoridades  locales,  empresarios  turísticos,  dueños 
de negocios entre otros.  
 En una Ecoruta, las comunidades locales juegan un rol importante en la prestación  de 
servicios turísticos y ambientales, mantenimiento de la vía y la recuperación del  área a 
través de la reforestación. 
 Una Ecoruta debe contar con una adecuada señalización turística y vial, miradores,  
centros  de  interpretación,  que  funcionarían  como  puntos  de  información y control, 
descrita en la Estrategia Nacional para el manejo y desarrollo sostenible del aviturismo 
en Ecuador (2006)  Pg. 112. 
2.2.3. Tipos de recorrido 
Existen tres tipos de recorrido dependiendo del circuito, distancia, duración,  inicio y final de 
cada uno de ellos tenemos los siguientes: 
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2.2.3.1. Tipo circuito.-Son rutas o recorridos donde el inicio y el final tienen un mismo punto 
de encuentro,  es decir coinciden con la misma zona. 
 
                                                                       Gráfico 1: Recorrido tipo circuito 
                                                                       Fuente: Sam Ham 
2.2.3.2. Tipo lineal o abierto.- Este tipo de ruta tiene un inicio y un final en diferente 
zona.  
 
                                                                       Gráfico 2: Recorrido lineal o abierto 
                                                                       Fuente: Sam Ham 
2.2.3.3.  Multicircuitos.-  En este tipo de ruta existe un sendero principal del que se 
desprende otros senderos, con diferentes tipos de dificultad, distancia, tiempo, lo que permite 
diversificar  el área de uso público a los diferentes atractivos de la zona. 
 
                                                                        Gráfico 3: Recorrido Multicircuito 
                                                                        Fuente: Sam Ham 
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2.3. Aves en el Ecuador 
En el Ecuador podemos encontrar aves en bosques  primarios, secundarios, pluviales, húmedos 
y  deciduos; en los  matorrales  áridos,  los  desiertos,  en marjales, en bosques  de estribación, 
subtropicales  y  templados, en los  páramos herbosos  y  boscosos, comparten  todos  los 
hábitats  como campos  agrícolas, arrozales  y  plantaciones  sin olvidar  los  ríos, riachuelos, 
lagunas, las  playas, lodazales, los  manglares, en el  mar  insular  y  continental, no  hay  sitio  
donde  no  se  pueda  encontrar  una  o  más  especies  de  aves. 
Según Granizo et, al. (2002), el 84% de  las aves registradas corresponden  a  especies  
residentes  que  viven  y  se  reproducen dentro  del  país,  el  resto  son  especies  migratorias  
que  habitan  en  Ecuador  por  una  temporada  al  año o  son aves pasajeras  que  visitan  el  
país  en  su  ruta  a  otro  sitio, también  hay  especies  registradas  como  divagantes  o  especies  
que  han  llegado  al  territorio  ecuatoriano  por  accidente  (simplemente, se  perdieron).. 
2.4. La Conservación de las aves en Ecuador 
Según las listas de Bird Life International en el mundo se encuentran en condición de 
amenazada  1.221 especies (año 2007), la causa más frecuente es la pérdida de hábitat, otras 
amenazas incluyen la caza excesiva,  la contaminación (derrames de petróleo y uso de 
pesticidas), la competición y la predación por especies invasoras no nativas y el cambio 
climático.  
Ecuador, es sin  duda el área con mayor diversidad de aves en el mundo por Km/2, en este 
pequeño espacio geográfico podemos encontrar  aproximadamente 1.640 especies en el Ecuador 
continental y 120 especies en la región insular de Galápagos, es decir más del 17% de las aves 
del planeta, lamentablemente un porcentaje  del 14% del total de aves del Ecuador está en 
peligro de extinción y más de 50 especies son víctimas del tráfico ilícito, especialmente pericos, 
loros y guacamayos. 
El gobierno nacional creo la Ley Forestal, en el 2004 donde tipifican claramente las 
contravenciones y delitos ambientales, pero el control que ejercen las autoridades es muy débil, 
incluso dentro de las áreas protegidas, donde el mismo Estado infringe las leyes ambientales 
cuando se enfrentan a proyectos económicos de prioridad nacional  como por ejemplo la 
ampliación de la vía Vilcabamba–Zumba que dañó al Parque Nacional Podocarpus; o la 
explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní. 
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Algunas aves están protegidas por leyes especiales como la Ley Forestal y la Ley de 
conservación de áreas naturales y vida silvestre (2004), estrategias de conservación como las del 
Ministerio del Ambiente para el Cóndor Andino, el Águila Arpía o del Guacamayo de 
Guayaquil, pero muchas otras aves en peligro carecen de protección.  
En el Ecuador según el Sistema de áreas nacionales protegidas (SNAP) existen 49 áreas  
protegidas donde  se calcula que albergan el 75% de la avifauna nacional. Solamente siete de las 
aves amenazadas no están dentro del sistema de conservación.  
2.5. Especies consideradas en peligro en Ecuador 
De acuerdo al Libro Rojo de las Aves de Ecuador Granizo, et al., (2001), 4 especies se han 
extinguido del país, 10 especies están en peligro crítico (CR) ,16 especies están en la categoría 
de en peligro (EN), 63 especies están en la categoría de vulnerable (VU), 85 especies están en la 
categoría margen de riesgo  (MR) y 25 especies en la categoría de datos insuficientes (DD). 
La presión sobre ciertos grupos de aves de tamaños mayores ha sido evidente en el Ecuador, por 
ejemplo los crácidos (los pavones y pavas) que han sido víctimas de la cacería indiscriminada al 
punto de que varias especies están al borde de la extinción y otras especies han sufrido una 
reducción notable de sus poblaciones. Los psitácidos (loros) también han sufrido serios declives 
en la población por el tráfico ilegal de especies, otro de los factores negativos es la 
deforestación, al punto de ser básicamente irreconocibles con respecto a su vegetación natural, 
la deforestación ha arrasado con la mayoría de los bosques primarios dejando varias especies 
seriamente amenazadas. 
2.6. Áreas de observación de Aves 
2.6.1. Tierras Bajas del Chocó 
A continuación se describe una de las áreas endémicas para la observación de aves en 
el  Ecuador, estos datos  están basados en la información documentada por Ridgely y 
Greenfield “Aves del Ecuador” (2001).  
Esta área corresponde al bosque pluvial del Chocó y alberga 76 especies endémicas y de 
distribución restringida a escala mundial. Alrededor de 30 especies se encuentran en las bajuras 
del Chocó en Ecuador y 46 especies se encuentran en la zona de elevación inmediata. La 
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mayoría de ellas son dependientes del bosque y sólo unas pocas toleran áreas levemente 
afectadas. 
Un considerable porcentaje de este bosque aún se mantiene, con una proporción mucho más alta 
que el bosque existente en el sur del país. Sin embargo, gran parte de este bosque no está 
protegido y se está perdiendo paulatinamente por la expansión agrícola. El área baja del chocó 
cubre parte de la Reserva Forestal y Étnica Awá, fronteriza con Colombia, los sectores 
inferiores de la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas, la reserva privada de Bilsa, al suroeste 
de Esmeraldas, y la Estación Científica Río Palenque, esta última ínfima y aislada. 
Aves Endémicas de las Tierras Bajas del Chocó en el Ecuador (30) 
Tinamú de Berlepsch Crypturellus berlepschi 
Halcón Montés Plomizo Micrastur plumbeus 
Pava del Chocó Penelope ortoni 
Rascón Montés Moreno Aramides  wolfi 
Paloma Oscura Patagioenas goodsoni 
Paloma Pálida Leptotila pallida 
Loro Cachetirrosa Pyrilia pulchra 
Cuco Hormiguero Franjeado Neomorphus radiolosus 
Chotacabras del Chocó Nyctiphrynus rosenbergi 
Hermitaño Bigotiblanco Phaethornis yaruqui 
Zafiro de Humbolt Hylocharis humboldti 
Amazilia Pechimorada Amazilia rosenbergi 
Trogón del Chocó Trogon comptus 
Barbudo Frentinaranja Capito squamatus 
Barbudo Cinco Colores Capito quinticolor 
Arasari Piquipálido Pteroglossus erythropygius 
Arasari Piquirayado Pteroglossus sanguineus 
Tucán del Chocó Ramphastos brevis 
Carpintero de Lita Piculus litae 
Carpintero del Chocó Veniliornis chocoensis 
Colagrís Alibandeado Xenerpestes minlosi 
Hormiguero Colimocho Myrmeciza berlepschi 
Pittasoma Coronirrufa Pittasoma rufopileatus 
Picoplano del Pacífico Rhynchocyclus pacificus 
PájaroParaguas Longuipéndulo Cephalopterus penduliger 
Dacnis Pechiescarlata Dacnis berlepschi 
Tanagara Bigotiazul Tangara johannae 
Tanagara Pechidorada Bangsia rothschildi 
Tanagara Ojeralimón Chlorothraupis olivácea 
Tanagara Cejiescarlata Heterospingus xanthopygius 
                  Cuadro 1: Aves Endémicas de las Tierras Bajas del Chocó en el Ecuador 
                Fuente: www. Distribución de las aves en las Regiones geográficas ecuatorianas.com 
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2.6.2. Estribaciones Noroccidentales de los Andes (Chocó de montaña) 
Esta IBA alberga 46 especies endémicas y de rango restringido, considerándose la mayor 
concentración de especies endémicas de montaña a escala mundial. Por lo pronto ninguna 
especie de este grupo puede considerarse críticamente amenazada. 
Una buena porción de este hábitat natural está actualmente bajo protección, incluyendo áreas 
que yacen dentro de la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas, la Reserva Maquipucuna y varias 
propiedades privadas alrededor de Mindo. Sin embargo, la zona ubicada por debajo de los 1.200 
msnm está críticamente amenazada y en urgente necesidad de acciones de protección. Varias 
reservas privadas como Milpe, Río Silanche, Río Canandé, y los bosques protectores Mashpi y 
Los Cedros han sido creadas en esta zona. 
Aves Endémicas de las Estribaciones Noroccidentales de los Andes en el 
Ecuador (46) 
Corcovado Dorsioscuro Odontophorus melanonotus 
Paloma Perdiz Corona Índigo Geotrygon purpurata 
Perico de Orcés Pyrrhura orcesi 
Loro Orejiamarillo Ognorhynchus icterotis 
Autillo Colombiano Megascops colombianus 
Mochuelo Nuboselvático Glaucidium nubicola 
Esmeralda Occidental Chlorostilbon melanorhynchus 
Ninfa Ventriesmeralda Thalurania hypochlora 
Puntiblanca Pechipúrpura Urosticte benjamini 
Brillante Emperatriz Heliodoxa imperatrix 
Inca Pardo Coeligena wilsoni 
Coronita Aterciopelada Boissonneaua jardini 
Solángel de Gorguera Heliangelus strophianus 
Zamarrito Canoso Haplophaedia lugens 
Silfo Colivioleta Aglaiocercus coelestis 
Barbudo Tucán Semnornis ramphastinus 
Tucán Andino Piquilaminado Andigena laminirostris 
Barbablanca del Pacífico Pseudocolaptes johnsoni 
Subepalo Pechiestrellado Margarornis stellatus 
Trepamusgos Uniforme Thripadectes ignobilis 
Hormiguero Esmeraldeño Myrmeciza nigricauda 
Gralaria Pechiamarillenta Grallaria flavotincta 
Tapaculo de Nariño Scytalopus vicinior 
Tapaculo del Chocó Scytalopus chocoensis 
Tapaculo de El Oro Scytalopus robinsoni 
Frutero Pechinaranja Pipreola jucunda 
Saltarín Alitorcido Machaeropterus deliciosus 
Urraca Hermosa Cyanolyca pulchra 
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Vireo del Chocó Vireo masteri 
Solitario Negro Entomodestes coracinus 
Reinita del Chocó Basileuterus chlorophrys 
Pinchaflor Índigo Diglossa indigotica 
Tanagara Escarlatiblanca Erythrothlypis salmoni 
Chlorophonia Cuellidorada Chlorophonia flavirostris 
Tanagara Verde Reluciente Chlorochrysa phoenicotis 
Tanagara Golirrufa Tangara rufigula 
Tanagara Doradigrís Tangara palmeri 
Tanagara Dorsipurpurina Iridisornis porphyrocephala 
Tanagara Montana Pechinegra Anisognathus notabilis 
Tanagara Dorsimusgosa Bangsia edwardsi 
Tanagara Pechiocrácea Chlorothraupis stolzmanni 
Clorospingo Oscuro Chlorospingus semifuscus 
Clorospingo Verdiamarillo Chlorospingus flavovirens 
Hemispingo Occidental Hemispingus ochraceus 
Matorralero Aliblanco Atlapetes leucopterus 
Pinzón Tangara Oreothraupis arremonops 
                      Cuadro 2: Aves Endémicas de las Estribaciones Noroccidentales de los Andes en el Ecuador 
                      Fuente: www. Distribución de las aves en las Regiones geográficas ecuatorianas.com 
2.7. El Aviturísmo 
El aviturismo o birdwatching. - Se ha definido como la actividad de observar e identificar aves 
en sus hábitat naturales, es una de las modalidades de ecoturismo y turismo especializado con 
mayor crecimiento en la actualidad en la industria turística. Entre los beneficios que trae 
consigo el aviturísmo son altos ingresos económicos para la empresa privada, ayuda a la 
conservación de los hábitats de aves, involucra laboralmente a las comunidades, permite que un 
sitio sea visitado más de una vez por el mismo aviturísta y es una actividad de bajo impacto 
sobre los ecosistemas. 
2.7.1. ¿Qué es un Aviturísta? 
El aviturísta o mundialmente conocido como "Birdwatcher”, no necesariamente es ornitólogo, 
pero sí muy amante de las aves. Es muy posible encontrar: médicos, arquitectos, economistas, 
militares, ingenieros o gente de cualquier otra profesión, incluyendo artistas de cine y hasta 
ganadores de premios Nobel interesados en esta actividad. 
El nivel socioeconómico es por lo general de medio a muy alto, usualmente es una persona que 
viaja a cualquier parte de su país o del mundo en cuantas ocasiones sea necesario para observar 
las aves de su interés. Su procedencia varía entre los Estados Unidos, Inglaterra, Suecia, 
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Holanda, Dinamarca, Canadá, Australia, Japón y últimamente de Italia y Francia. Sus edades 
oscilan entre los 25 y 85 años. Generalmente son personas muy bien informadas en cuanto a las 
aves, son socios suscriptores a revistas como Birding, Cotinga, Birder's World, así como 
miembros de clubes como National Audubon Society, American Birding Asociation, y la 
Neotropical Bird Club. 
2.7.2. Actividad Aviturística en Ecuador 
Es conocido que el continente Sudamericano alberga más de un tercio de la avifauna del mundo, 
y que esta riqueza probablemente alcanza su máxima expresión en Ecuador, donde se han 
registrado más de 1.640 especies, presenta más del doble de especies de Norte América y 
también de toda Europa. 
El aviturismo representa un gran potencial y constituye el mayor sector dentro de lo que es el 
turismo de naturaleza practicado principalmente en los Estados Unidos, Canadá y en varios 
países de Europa como Inglaterra, Holanda, Suecia, y Dinamarca, también en Japón y Australia, 
y de manera notable también en Sudáfrica. En los EE.UU, en el 2005 más de 70 millones de 
personas participaron en esta actividad de alguna manera y generaron más de $30.000 millones 
de dólares. 
A pesar de que Ecuador posee esta gran riqueza y está incluido como destino aviturístico dentro 
de los programas de las compañías internacionales más grandes de Bird Tours, como: Mindo 
Cloud Forest, Metropolitan touring, Ecoruta Paseo el Quinde entre otras, cada una de ellas 
tienen rutas y lugares diferentes donde se puede practicar esta alternativa turística, sin embargo 
las cifras muestran que el país está muy por debajo de su potencial y todavía está recibiendo 
pocos aviturístas. 
En este sentido, el Ministerio de Turismo y la Corporación de Promoción de Exportaciones e 
Inversiones (CORPEI), gracias al apoyo de la Embajada Real de los Países Bajos, están 
comprometidos a convertir a Ecuador en un país líder en aviturísmo regional y en una de las 
potencias mundiales, dando a conocer toda la diversidad avifaunística del Ecuador.  
2.7.3. Diagnóstico del Aviturísmo en Ecuador. 
La actividad dedicada a la observación de las aves y el negocio dedicado a este mismo fin el 
orniturismo o aviturísmo están basados,  simplemente, en el esfuerzo de encontrar y lograr 
identificar correctamente por vocalización u observación directa un número dado de especies de 
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aves en su estado natural. Este pasatiempo ha crecido y sigue creciendo de manera 
extraordinaria en el mundo tanto que se está convirtiendo en una actividad muy competitiva, de 
gran potencial y significativa rentabilidad económica para muchos países que poseen una 
avifauna diversa e interesante y una planificación e imagen para poder captar la creciente 
demanda. Sin lugar a dudas, Ecuador es uno de estos países. 
En la actualidad se conoce sobre la riqueza avifáunica del Ecuador, gracias a la publicación de 
The Birds of Ecuador (2001). Esta riqueza y la demanda de un número creciente de 
aviaficionados en el mundo, entre otras cosas, deben reflejarse en un crecimiento importante de 
esta modalidad de turismo. Vemos que aunque no existen cifras nacionales exactas, y a pesar de 
que el número de aviturístas que visitan el país está por debajo de su potencial, el Ecuador está 
considerado y sigue creciendo en popularidad a escala mundial. 
Para comprender mejor la industria del birdwatching dentro del contexto ecuatoriano, es preciso 
conocer los pormenores, comenzando con su materia prima: las aves, su diversidad, endemismo, 
áreas endémicas y las características ornitológicas que posee Ecuador, también es importante 
conocer y analizar los diferentes actores que participan en esta actividad y el papel que 
desempeñan dentro de ella. Es necesario garantizar la protección y conservación del recurso 
aves, crear el potencial y fortalecer la imagen del país.  
2.7.4. La oferta y la demanda del Aviturísmo en Ecuador. 
El Aviturísmo comenzó en Ecuador de manera pausada y esporádica hace unos 30 años y de 
manera más activa desde hace 20 años, con un significativo crecimiento en los últimos años 
gracias a la publicación del libro de “Aves del Ecuador” de Ridgely and Greenfield, (2001) y en 
los 90´s empezó a venderse el aviturísmo por parte de agencias especializadas, Neblina Forest, 
Tropical Birding con oficinas en Ecuador, USA y África quienes ofertan rutas de aviturísmo en 
nuestro país. 
La oferta del aviturísmo  empezó a difundir la empresa privada en varias zonas del Ecuador 
siendo una de las primeras la parroquia de Mindo que fue declarada la primera (IBA) en 
América, declarada por ONG Bird Life International (1997), quedando 5 veces primera en el 
mundo en el conteo navideño de aves realizada por National Audubon Society, ahora tiene una 
gran oferta en la región para los amantes de la observación de aves. 
Respecto a la demanda del aviturísmo, no existe información documentada, sobre el número de 
visitantes al año que visitan nuestro país para realizar esta actividad, pero en lo que si estamos 
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de acuerdo es que cada vez más operadores de turismo se dedican a esta actividad. Mindo es un 
lugar mundialmente conocido para atraer a muchos aviturístas de todo el mundo según el 
Ministerio de Turismo en el 2012 aproximadamente llegan 25.000 turistas al año. 
2.7.5. Lugares de interés Avifaunístico en el País. 
A pesar de que la riqueza avifáunica se encuentra esparcida alrededor de todo 
el país,  únicamente ciertos sectores del territorio ecuatoriano y unos contados sitios en la 
actualidad son aprovechados por la actividad aviturística.  
Analizando la mayoría de sitios de observación de aves se puede señalar que la provincia de 
Pichincha es la que mejor ha aprovechado su riqueza avifaunística con 10 lugares de interés 
avifaunístico por ejemplo; Mindo, Puerto Quito, Milpe, Pacto, a lo largo del rio Caoní entre 
otros, igual número de la provincia de Napo con 10 sitios de interés por ejemplo; Papallacta, 
parque Cayambe Coca, sector de San Rafael entre otros, 4 en Guayas la más representativa es la 
reserva Manglares Churute, 4 en Loja, 2 en Manabí,2 Los Ríos, 2 el Azuay, 1 El Oro, 1 Zamora 
Chinchipe entre las provincias más importantes. Esto no quiere decir que en el país no existan 
otros lugares donde se puede desarrollar el Aviturísmo, en cada provincia se encuentran más 
destinos por descubrir, implementar y promocionar para  el desarrollo de esta actividad. 
2.7.6. Demanda de aviturísmo en Mindo 
Según el Plan Promocional de Avistamiento de aves en el sector de Mindo (2008) dice que 
alrededor de 25.000 turistas visitan Mindo anualmente y  según las estadísticas de una agencia 
especializa en aviturísmo “Bird of Paradise Tour Operator Cia. Ltda”, precisó en el año 2006; 
153 aviturístas, en el año 2007; 97 aviturístas y en el año 2008 163 aviturístas, datos 
aviturísticos para la única operadora Bird of Paradise. 
 
 
 
Pajareros que visitaron Mindo 
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                Gráfico 4: Pasajeros que visitaron Mindo 
                Fuente: BIrd of Paradise Tour Operator Cia. Ltda 
 
De acuerdo al grafico N
o
 cuatro se puede observar que en el 2006, visitaron Mindo 153 
aviturístas, en el 2007  existió un descenso del 36,6%  y una nueva alza en el 2008 del 68% al 
año. Esto refleja un  incremento del 6.54% anual para la actividad aviturística.  
El ingreso económico es alto para la operadora de turismo considerando que el costo por cada 
salida de observación, de un guía naturalista especialista en aves bordea entre los 80 a 150 
dólares diarios la cual produce un ingreso de 23.400 dólares al año. 
2.7.7.  Experiencias de Desarrollo Comunitario en base al Aviturísmo 
Una de las mejores experiencias de desarrollo comunitario la podemos encontrar en la localidad 
de Mindo, que hace unos 25 años, era un pequeño poblado de viviendas donde no existía ni un 
hotel, ni restaurante, ni comedor, ni nada de interés. El visitante tenía que soportar un viaje de 
más de tres horas desde Quito sobre un camino empedrado para llegar y en ese entonces, los 
únicos turistas que se atrevían a visitar este sitio eran unos poquísimos pajareros ya que se 
descubrió que Mindo tenía variedad de  aves; este es el  mayor caso de aviturísmo que incentivó 
un cambio e impulsó un autodesarrollo. 
Hoy en día, la zona de Mindo sin una planificación integrada, se ha convertido en una especie 
de centro de aviturísmo y ecoturismo. En la actualidad existen hoteles, restaurantes, hosterías, y 
zonas para la observación de aves y,  donde el 70% de la población está involucrada directa e 
indirectamente en actividades turísticas. 
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2.8. Operacionalización de las Variables 
Variable Dimensión Indicaciones Items 
 
Variable Dependiente 
 
Diseño de Ecoruta 
 
(Ecoruta implica el 
acondicionamiento de 
una vía rural existente, 
aprovechando Las 
condiciones naturales de  
hábitat y creando un 
paseo  ecológico para 
disfrutar de la 
naturaleza.) 
 
 
 
Ecoruta 
 
 
 
 
Vía rural 
 
Aprovechando 
 
 
Hábitat 
 
 
 
Paseo ecológico 
 
 
Ruta 
Senderos 
Sitios 
Señalización 
 
Caminos 
 
Beneficiarios 
Desarrollo 
 
Medio 
Ambiente 
Conservación 
 
Recreación 
Atractivos 
 
 
3,4,8 
3,4,8 
4,8,11 
8 
 
4,8,11 
 
6,10 
 
 
1,5,6,7 
10,6 
 
9 
 
Variable 
Independiente 
 
Difusión de aviturísmo 
 
(Aviturísmo, consiste 
principalmente en la 
búsqueda, observación e 
identificación de 
las aves, mientras se 
disfruta de la naturaleza 
en el hábitat donde se 
las encuentra) 
 
 
 
Aviturísmo 
 
Observación 
 
Identificación 
 
Aves 
 
Naturaleza 
 
Hábitat 
 
 
 
Fauna Aves 
 
Dimensión 
 
Caracterización 
 
Especies 
 
Búsqueda 
 
Flora/Fauna 
 
Medio 
ambiente 
Conservación 
 
 
1,2,5,6 
 
 
 
1,2 
 
2 
 
1,2 
 
1,2,9 
 
5,6,7,8,10 
           Cuadro 3: Operacionalización de las Variables 
2.9. Aspectos Legales 
La constitución del Ecuador 2008, contiene varios artículos en los que establecen derechos para 
la naturaleza o Pacha mama, y que incentiva la conservación de la flora y fauna y el desarrollo 
de las comunidades así se puede señalar los más importantes.  
Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que 
se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, 
estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad 
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podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para 
aplicar e interpretar estos derechos se observaran los principios establecidos en la Constitución, 
en lo que proceda. 
El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la 
naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema. 
Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será independiente de 
la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de Indemnizar a los 
individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados. En los casos de 
impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por la explotación de los 
recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los mecanismos más eficaces para 
alcanzar la restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las 
consecuencias ambientales nocivas. 
Art. 73.- EI Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que 
puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración 
permanente de los ciclos naturales. Se prohíbe la introducción de organismos y material 
orgánico e inorgánico que puedan alterar de manera definitiva el patrimonio genético nacional. 
Art. 74.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse 
del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir. Los servicios 
ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, prestación, uso y 
aprovechamiento serán regulados por el Estado. 
2.9.1. Ley forestal y de conservación de áreas naturales y vida silvestre. 
La ley establece la conservación y protección de la flora y fauna silvestres, a través de la 
prevención y control de la cacería, recolección, aprehensión, transporte y tráfico de animales y 
plantas silvestres, la contaminación del suelo y de las aguas, la degradación del medio ambiente, 
la protección de especies en peligro de extinción los artículos que se puede señalar son: 
Capitulo IV: De las Tierras Forestales y los Bosques de Propiedad Privada.  
Art.  9.- Entiéndase por tierras forestales aquellas que por sus condiciones   naturales,  
ubicación,  o  por  no  ser  aptas  para  la explotación  agropecuaria, deben ser destinadas al 
cultivo de especies maderables   y   arbustivas,   a  la  conservación  de  la  vegetación 
protectora,  inclusive  la herbácea y la que así se considere mediante estudios   de   clasificación   
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de  suelos,  de  conformidad  con  los requerimientos   de  interés  público  y  de  conservación  
del  medio ambiente.  
Art. 17.- El Ministerio del Ambiente apoyará a las cooperativas, comunas  y demás 
organizaciones constituidas por agricultores directos y  promoverá la constitución de nuevos 
organismos, con el propósito de emprender  programas  de forestación, reforestación, 
aprovechamiento e industrialización de recursos forestales. 
El Banco Nacional de Fomento y demás instituciones bancarias que manejen recursos públicos, 
concederán prioritariamente crédito para el financiamiento  de  tales actividades. 
Art.   20.-  El  Ministerio  del  Ambiente,  los  organismos  de desarrollo   y   otras   entidades   
públicas  vinculadas  al  sector, establecerán y mantendrán viveros forestales con el fin de 
suministrar las  plantas  que  se  requieran  para  forestación  o reforestación y proporcionarán  
asistencia  técnica,  con  sujeción  a  los  planes  y controles respectivos. Igualmente,  las  
personas  naturales  o  jurídicas  del  sector privado,   podrán  establecer,  explotar  y  
administrar  sus  propios viveros,  bajo  la  supervisión  y  control técnico del Ministerio del 
Ambiente. 
2.9.2. Ley de Régimen Municipal 
Art. 12.- numeral 4 se establece como uno de los fines esenciales del Municipio es el de 
“promover el desarrollo económico, social, medio ambiental y cultural dentro de su jurisdicción. 
Esta disposición se complementa con el artículo 15 numeral 17, que señala entre las funciones 
primordiales del Municipio es el de “prevenir y controlar la contaminación ambiental en 
concordancias con medios afines”. 
Art. 4.- De la ley se establece. Coordinar con los consejos provinciales, consejos municipales y 
demás entidades estatales y organizaciones no gubernamentales todo lo relacionado con el 
ambiente, los recursos naturales, el desarrollo turístico y la cultura popular de la Parroquia y los 
problemas sociales de sus habitantes. 
Proponer al consejo municipal y consejo provincial proyectos de ordenanzas en beneficio de la 
parroquia. Adicionalmente, en el Reglamento de esta ley se dispone que las Juntas Parroquiales 
puedan establecer mecanismos para “estimular el aprovechamiento racional para todo la 
comunidad de los recursos naturales existentes, evitando cualquier forma de deterioro del 
ambiente. La Asociación de Municipalidades del Ecuador, contará con un equipo técnico de 
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apoyo para las municipalidades que carezcan de unidades de gestiones ambientales, para la 
prevención de los impactos ambientales de sus actividades. 
Art. 213.- De la misma ley dispone que “los Municipios y Distritos Metropolitanos efectuarán 
su planificación siguiendo, los principios de conservación, desarrollo y aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales”. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 
3.1. Parroquia de Mindo 
 
Grafico 5: Parroquia de Mindo 
Fuente:www.turismo.gob.ec.2001. 
 
3.1.1. Ubicación Geográfica 
Mindo fue declarada como parroquia el 20 de mayo de 1861, por el entonces Presidente de la 
República Gabriel García Moreno, es una de las parroquias más antiguas del Noroccidente de 
Pichincha y la única del Cantón San Miguel de los Bancos. Ubicada al Noroccidente de capital 
ecuatoriana Quito, se accede por la vía Calacalí-La Independencia en el Km 78 hasta la “Y” de 
Mindo para girar a la izquierda, a 6.2 km. En Latitud Sur: 9’994.159,16m, y Latitud Oeste: 
747.635, 98m. 
Emplazado en un gran valle subtropical, está a 17 km. en línea recta del cráter Guagua 
Pichincha, esta comunidad se ubica en la zona de influencia del Bosque Protector Mindo- 
Nambillo, reserva que tiene una extensión de 19.200 hectáreas y se encuentra dentro de las 
Áreas Protegidas del Ecuador, su rango altitudinal va desde los 1.180 - 4.780 mts, que 
corresponde a la cima del Volcán Guagua Pichincha. En el año 1997 fue declarada como la 
primera IBA (Zona de importancia para la conservación de las Aves) en Sud América, por su 
flora y fauna excepcional. 
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3.1.2. Límites 
La parroquia de Mindo está limitada al Norte: Con las parroquias de Gualea, Nanegalito del 
Distrito Metropolitano de Quito; siguiendo el curso del río Pachijal; al Sur: son la parroquia 
LLoa; de las nacientes del río Mindo, hasta alcanzar los orígenes de la quebrada Nambillo 
chico; al Este: con la parroquia Nono; desde los orígenes del río Tandayapa, la línea imaginaria 
a las nacientes de la quebrada Herrerías y al Oeste: con la parroquia San Miguel de los Bancos, 
siguiendo el curso del río Saloya, aguas abajo que luego toma el nombre de río Blanco desde la 
desembocadura del río Cinto hasta la confluencia del río Mindo. 
3.1.3.  Antecedentes Históricos 
Este lugar fue uno de los más importantes asentamientos Yumbo-Nigua, los Yumbos fueron 
comerciantes y agricultores, eran el nexo entre pueblos de la costa y la sierra, quienes se vieron 
forzados a migrar a otros destinos del país, por las erupciones del Volcán Ruco Pichincha e 
inundaciones. Por el año 1.800 se conformó el centro poblado con habitantes procedentes de 
Esmeraldas, Carchi y Colombia que trabajaban en las haciendas del lugar, más adelante se 
registran datos de una colonia de austriacos que permanecieron poco tiempo en la zona y en la 
década de los 90 la migración de personas de varias provincias del país, principalmente de Loja. 
Cabe anotar que sus habitantes a través de la historia en épocas pasadas se han dedicado a varias 
labores: como la recolección de caucho e incienso que lo obtenían de la resina de los árboles, la 
producción de almidón de yuca, algodón, ají y especialmente la sal que llevaban a Quito. Con el 
avance de la carretera comenzó la explotación de las maderas finas, como el pambil y el cedro, 
siendo esta última la que tomó mayor auge, después de la deforestación surge la actividad 
ganadera como principal fuente de ingresos.  
Preocupados por la creciente deforestación en la zona, en la década de los 80 nace la iniciativa 
de un grupo de habitantes de la parroquia  para la conservación de los recursos naturales, con el 
fin de apoyar esta acción, se motivó a la comunidad en el desarrollo de actividades de 
conservación y turismo, a quienes se les capacitó en varios campos como: educación ambiental, 
manejo adecuado de recursos, servicios turísticos, entre otros aspectos. Proceso que desde su 
inicio sigue ayudando a concienciar a los moradores de Mindo sobre la importancia de proteger 
la biodiversidad existente, acción que ha dado renombre y reconocimiento por la defensa y 
protección de los recursos naturales a nivel nacional e internacional. Su actividad principal hoy 
en día es el turismo ecológico, gracias a las características extraordinarias de su entorno, las 
mismas que están fortalecidas por el Bosque Protector Mindo Nambillo, así como una amplia 
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zona de bosque en la zona de amortiguamiento, que ha dado lugar a la implementación de 
actividades turísticas 
3.1.4. Orografía 
Presenta una topografía irregular, la parte más alta está ubicada a una altura de 2.750 m, la 
Cordillera de Nambillo es el accidente orográfico más significativo.  Los tipos de suelo de la 
parroquia de Mindo corresponden a la denominada formación Balzar, rocas volcanoclasticas, 
sedimentarios marinos, y en la parte más alta está constituida de material piroclástico, 
conglomerados volcánicos y flujos de lodo con los depósitos de pie de monte. 
3.1.5. Hidrografía 
Sus principales afluentes son los ríos Mindo, Nambillo, Cinto, Saloya con patrones de drenaje 
que desembocan en el río Blanco, en el suroeste se encuentra la subcuenca del río Blanco con 
sus cauces las márgenes superiores de los ríos Cabuyales, Caoní y al norte  la subcuenca del río 
Guayllabamba que pertenece a la cuenca del río Esmeraldas, su cauce principal. 
3.1.6. Clima 
La temperatura en la zona oscila entre 15 º C - 24 º C durante todo el año, y una temperatura 
media de 20 °C, pero durante los meses de junio a noviembre el clima se torna más seco.Tiene 
un clima bastante lluvioso y se observa con frecuencia la formación de neblina por su ubicación 
geográfica en ceja de montaña con una humedad promedio de 95%.  
3.1.7. Población de Mindo 
Mindo está compuesto por una población total de 2.429 personas, divididos  en 1.243 hombres y 
1.186 mujeres, según el censo del INEC 2010.  La rama de actividad predominante en la zona es 
la de agricultura con el 48,56%, seguido por la industria manufacturera con el 8.97%, enseñanza 
8.37%, hoteles y restaurantes con el 6,10%, construcción 5,62%, transporte, almacenamiento y 
comunicaciones 5.38%; y comercio al por mayor y menor con el 3.95% entre los más 
representativos. 
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3.1.8. Festividades 
La parroquia de Mindo celebra anualmente sus fiestas del 13 al 22 de Mayo. En esas fechas se 
realizan comparsas realizadas por las escuelas de la zona al igual que bailes, y un festival de 
comidas típicas. También los pobladores celebran fiestas de orden religioso como la Fiesta de la 
Virgen del Cisne y de San Vicente Ferrer. 
Mindo cada año en el mes de diciembre celebra el conteo navideño de aves, el 14 y 15 de 
diciembre del 2012, Mindo en representación del Ecuador participó junto con otros países del 
Mundo en el Conteo Mundial de Aves, siendo el centésimo décimo segundo conteo Audubon y 
décimo octavo conteo navideño ecuatoriano, obteniendo el primer lugar por 5 años de los cuales 
4 de ellos consecutivos, (2000, 2006, 2007, 2008, 2009), título que ha dado renombre a esta 
población.(Ver anexo 20) 
3.1.9. Atractivos Turísticos 
Los atractivos turísticos de la parroquia de Mindo en su mayoría son los atractivos naturales 
dentro del bosque Protector Mindo Nambillo y sus afluentes asi tenemos: 
SITIOS NATURALES 
 
a) Cordilleras b) Volcanes 
1. Occidental de los Andes  1. Guagua Pichincha   
2. Mindo  d) Cerros 
3. Nambillo  1 Guarumos  
4. El Chocó  f) Miradores 
5. San Lorenzo  1. LLoa  
c) Ríos  g) Cascadas 
1. Mindo 1. Nambillo  
2. Nambillo 2. Mindo 
3. Cinto 3. Cinto  
4. Cristal  h) Bosques  
5. Verde  1. Mindo – Nambillo 
6. Saloya  2. Tandayapa  
7. Blanco  3. Pahuma 
e) Centros científicos y técnicos  
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1. Refugio Enrique Grosse Leumern 
2. Centro de Educación Ambiental  
3. Mariposario  
4. Orquidiario  
                  Cuadro 4: Atractivos-sitios naturales 
                  Fuente: Mindo Bird Tour Operador (2012) 
3.1.10. Planta hotelera 
Existen varios establecimientos de la planta hotelera que tiene algún tipo de relación con el 
aviturísmo y la conservación de su hábitat entre los más importantes hosterías  tenemos a Mindo 
Garden, Refugio Reserva, Bellavista, El Carmelo de Mindo, Sachatamia Lodge, Séptimo 
Paraíso y las Mariposas de Mindo de primera categoría, existen también varias pensiones, 
cabañas y hoteles de segunda y tercera categoría.  
Existen también varios bares como el café bar  El Nómada y restaurantes como Mindo lindo y 
Omarcito.  
3.2. Materiales 
Los Materiales utilizados fueron la ficha avifaunistica descriptiva que documentaron la toma de 
datos de diversidad de aves, binoculares (Busshnell 8x42), guía de campo, mapas, GPS; 
mientras que las fuentes de información empleadas fueron: primarias y secundarias. 
3.2.1. Ficha Bibliográfica. 
Es una tarjeta o cuadernillo, en ella se anotan los datos correspondientes fecha, autor y datos 
bibliográficos  proporcionados al o largo de la investigación. 
3.2.2. Fichas de campo. 
Se utilizan para recolectar información sobre la población a investigar anotando los 
hechos significativos y los datos correspondientes a la hora, fecha, clima, y 
preferentemente todos los datos generales de cada salida de campo. (Ver anexo 10) 
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3.2.3. Encuesta. 
La encuesta es una técnica de investigación que consiste en una interrogación verbal o escrita 
que se realiza a las personas con el fin de obtener determinada información necesaria para una 
investigación. (Ver anexo 9) 
3.3. Métodos 
Para la ejecución del proyecto de tesis de ha considerado la investigación bibliográfica, 
documental y de campo donde se realizó el análisis cuali-cuantitativo de los resultados 
obtenidos en la encuesta, según Cook, C. (2008) dice  que “Cuando se aplican métodos 
cuantitativos se miden características o variables que pueden tomar valores numéricos y deben 
describirse para facilitar la búsqueda de posibles relaciones mediante el análisis estadístico. 
Aquí se utilizan las técnicas experimentales aleatorias, cuasiexperimentales, test “objetivos” de 
lápiz y papel, estudios de muestra, etc.” (pg. 34). 
En la encuesta se llevó a cabo una muestra directa, a personas dedicadas al aviturismo,  validada 
y aprobada por su presidente Santos Patiño,  siendo una guía para la realización de la ruta 
aviturística en el sector Mindo. A partir de esto se inició un trabajo de encuestas directas a 
personas relacionadas con esta actividad, la mayoría fueron; guías naturalistas, ornitólogos y  
operadores turísticos relacionados al aviturismo específicamente. El resto de encuetas fueron 
aleatorias entre; hosterías, lodges y turistas nacionales y extranjeros que visiten la zona por 
actividades aviturísticas.  
La investigación de campo según Cázares, et., al. (2006). Es aquella en que el mismo objetivo 
de estudio sirve como fuente de información para el investigador. Consiste en la observación, 
directa y en vivo, el comportamiento de personas, por ese motivo la naturaleza de las fuentes 
determina la manera de obtener los datos. (pg. 45). 
En visitas al campo se tomó datos de diversidad de aves, mediante la técnica de observación 
directa, recolectando  datos por actividad en la mañana, antes de las 6 am, hasta las 10 am 
aproximadamente y por la tarde a partir de las 3 pm hasta el crepúsculo  donde decae 
nuevamente su actividad, realizando un conteo de diversidad de aves existentes a lo largo de la 
ecoruta. 
En la investigación de campo se realizó la toma de datos  de los sitios de interés para la 
observación de aves y puntos estratégicos para la señalización de los atractivos y actividades 
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turisticas tomando en consideración el Reglamento Técnico de Señalización Vial (RTE) INEN 
004 realizados en madera y grabados sobre el mapa, a través de las diferentes  zonas  de vida 
entre los 1250 hasta los 1850 msnm., comprendido en 15 km a lo largo de la ecoruta. 
Uno de los tipos de investigación de acuerdo con Cázares, et., al. (2006). La investigación 
documental depende fundamentalmente de la información que se recoge o consulta en  
documentos, entendiéndose este término, en sentido amplio, como todo material de índole 
permanente, es decir, al que se puede acudir como fuente o referencia en cualquier momento o 
lugar, sin que se altere su naturaleza o sentido, para que aporte información o rinda cuentas de 
una realidad o acontecimiento. (pg. 56). 
La ecoruta dispuesta considera  lineamientos dispuestos en Estrategia nacional para el manejo y 
desarrollo sostenible del Aviturismo en Ecuador (2006),  “Paseo del Quinde” realizada por 
Mindo Cloudforest Foundation (MCF). La ecoruta propuesta se ubicada en la ruta de segundo 
orden Mindo-El Cinto, en la zona de amortiguamiento del bosque Mindo Nambillo donde se 
realizó estudios de la diversidad de aves e inventarios de los atractivos turísticos, realizadas en 
varias salidas de campo tomando en  cuenta  el proceso participativo de las comunidades y  las 
necesidades  de  los  gobiernos  seccionales. 
A través de un  diagnóstico  se  establecerán  metas  y  objetivos  a  lograrse  a  corto,  mediano  
y  largo  plazo  y  se  definirán  actividades  de  acuerdo  a  las  necesidades  de  los  pobladores 
y de la realidad socio ambiental de la zona como la implementación de una oficina ecoturística 
que determinara el inicio de la ecoruta sistemática con el fin de prestar servicios de ciclismo 
turístico para la observación de aves la cual dará funcionamiento y mantenimiento prolongado 
de la ecoruta.  
3.3.1. Elementos de una ruta sistemática 
Para el diseño de una ruta turística se requiere de varios elementos necesarios para definir una 
ruta y responden a parámetros establecidos en la  Estrategia nacional para el manejo y desarrollo 
sostenible del aviturismo en Ecuador  (2006), la misma que considera los siguientes 
componentes: 
1. Identificación de los sitios prometedores para la ruta 
Se inventarió los atractivos turísticos naturales que permitió identificar los lugares de 
mayor importancia, donde se pueden practicar actividades turísticas integrando al 
disfrute del visitante en la ruta establecida. 
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2. La construcción de la infraestructura turística adecuada 
Con el conocimiento del diagnóstico situacional de la ruta y el inventario de los 
recursos naturales, incluye la construcción de miradores, senderos, y otros elementos de 
señalización. 
3. Mapa de la ruta 
Elaborar un mapa de ruta basado en el análisis de los atractivos inventariados obtenidos, 
con datos que determinan las áreas y recorridos y atractivos de mayor importancia.    
4. Objetivo de la ruta 
Se estableció con la finalidad de promocionar el recurso avifaunístico en una de las más 
importantes rutas a nivel local y nacional, representa el desarrollo turístico de la 
población de Mindo.    
5. La mejora del recurso escénico 
La ecoruta a través de varios programas de participación comunitaria se podrá aplicar, 
reforestación de sectores degradados con especies nativas, la mejora de senderos 
elaborados, anegamientos, señalización entre otros. 
6. Propuesta para cubrir los requerimientos de la ruta   
Se propone programas de capacitación  a la comunidad sobre el recurso avifaunístico, 
educación ambiental, conservación animal, facilidades turísticas, entre otras, se toma en 
consideración  los requerimientos que tiene la comunidad de Mindo. 
3.3.2. La ruta LLoa Mindo 
La ruta LLoa-Mindo ubicada, en el noroccidente de la provincia de Pichincha, con una longitud 
de 35 kilómetros, atraviesa diferentes ecosistemas, que van desde valles fluviales de montaña 
hasta el bosque nublado Mindo-Nambillo con hermosos geopaisajes en medio de una flora 
exuberante y fauna únicos en el mundo y que por su biodiversidad es un área importante para la 
observación de aves, reconocida a nivel local, nacional y mundial. (Ver anexo 21) 
Esta geoaventura comienza en la Hacienda Las Palmas (piscinas de pesca deportiva) es la parte 
más alta junto al volcán Guagua Pichincha, en la caminata se atraviesa por el Río Blanco de 
agua azufrada, se continúa por un pequeño sendero al margen derecho, el cual se adentra en el 
bosque y llega hasta el río Cristal  Grande donde se encuentra una planicie y un paisaje 
espectacular, observándose en lo alto al volcán Guagua Pichincha y los restos de las erupciones 
pasadas, continuando por el sendero que atraviesa la planicie, se llega al río Cristal Chico.. 
Continúa el sendero por el margen derecho del río Cinto durante 2 horas, hasta llegar al primer 
cruce de este río (puente de madera), más adelante pasa por la hacienda Pacay. Continuando por 
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el río Cinto, llegaremos al final del sendero. Junto al segundo cruce del río en una pequeña 
tarabita, hasta llegar al Cinto alto junto al río se puede acampar en una playita formada por el 
mismo río. 
Desde este punto en el km 17 se toma nuevamente un camino de segundo orden, que pasa por 
los puentes de los ríos Nambillo y Mindo. En este último tramo, se pueden observar la 
diversidad de aves como; colibríes, tucanes, quetzales, el gallo de la peña, entre otros 
finalmente, se llega al poblado de Mindo donde termina la ruta. 
.
 
           Grafico 6: Lloa-Mindo 
           Fuente:www.geoaventure.com 
 
3.3.3. Datos Técnicos LLoa-Mindo 
1. Distancia: 35 Km. 
2. Tiempo estimado: 12-13 horas 
3. Nivel fisico: Medio - Bajo 
4. Nivel tecnico: Medio 
5. Altura maxima: 2.750 m. 
6. Altura minima:1180 m. 
. 
Altitud-Distancia ruta LLoa-Mindo 
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                                Gráfico 7: Altitud – distancia 
                                Fuente: www.geoaventure.com 
 
 
La ruta LLoa Mindo empieza a los 2.750 msnm, en su punto más alto junto al volcán Guagua 
Pichincha,  todo el recorrido es  una descendiente  que atraviesa varios atractivos naturales hasta 
llegar a la parroquia de Mindo a los 1180 msnm, con una  longitud  de 35 kilómetros. 
3.4. Propuesta de diseño de la  Ecoruta “Cotinga” 
El Gallito de la Pena o de las rocas (Rupicola peruviana), familia de las cotingas, el ave más 
conocida y emblemática de la parroquia de Mindo hallada principalmente en estribaciones y 
subtrópicos de la ladera oriental y occidental, el macho espectacular con abultada cresta frontal 
lateralmente comprimida que vela la mayoría del pico,  nombre tomado para denominar la 
ecoruta propuesta llamada “Cotinga”.  
La Ecoruta “ Cotinga” propuesta se ubica sobre la ruta Mindo-El Cinto, sobre el bosque 
protector Mindo Nambillo, en la zona de vida bosque húmedo nublado, ubicada en la zona de 
amortiguamiento, la cual rodea la parte sur del bosque, y también se enlaza en Mindo con la  
ecoruta “El Quinde” ubicada sobre la ruta Nono-Mindo localizada hacia la parte norte del 
bosque Mindo Nambillo, la que está situada también sobre las laderas occidentales del volcán 
Guagua Pichincha, haciendo a la Parroquia de Mindo un punto de encuentro de las dos ecorutas.  
La ecoruta “Cotinga”  inicia desde el río Mindo a los 1.250 msnm, a 10 minutos a pie del centro 
poblado de Mindo, y termina en el Cinto alto a los 1.850 msnm, con una distancia de 15 km, 
camino secundario y carrozable, de fácil acceso a los diferentes atractivos naturales, posee 
incomparables características biológicas, turísticas y geopaisajísticas. La mínima existencia de 
automotores a lo largo del día es una de sus cualidades, por lo que se la puede realizar a pie, en 
bicicleta o a caballo, donde a más de las aves, la ecoruta también presenta especies únicas, en 
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flora andina que progresivamente se hace tropical, encierra gran diversidad de bromelias, 
helechos y orquídeas, esta vegetación crea el hábitat propicio para una gran variedad de 
mamíferos, como el cuchucho andino (Nasuella olivacea), el puma (Puma concolor) o el oso de 
anteojos (Tremarctos ornatus) la única especie de oso en Sudamérica.  Respecto a los anfibios 
encontramos a las ranas de cristal (géneros Centrolene, Centrolenella, Cochranella y 
Hyalinobatrachium), aves que sólo se hallan en esta zona como el zamarrito pechinecro,  ave 
endémica de la zona y en peligro de extinción, así como para los insectos, sobresaliendo las 
mariposas, transformándola a esta vía o ruta a Ecoruta en donde se puede disfrutar de su mega 
biodiversidad en flora y fauna.  
En los primeros kilómetros  de la ecoruta  “Cotinga” se puede observar; hermosas aves como: 
tangaras lomilimón (Ramphocelus icteronotus),  el Amazilia colirufa (Amazilia tzacatl), 
comunes y característicos de esta zona, otras aves como; la tortolita azul (Clarivis pretiosa), el 
cuco ardilla (Piana cayana) y más de una especie endémica de la zona como  el Arasari 
Piquipalido (Pteroglossus erythropygius), especies frecuentes que se las puede observar a lo 
largo de la ecoruta. 
Continuando  con el recorrido sobre el km 4, llegamos al rio Nambillo donde se puede apreciar 
un gran número de aves gracias a los comideros de fruta, bebederos para colibríes y una 
pequeña laguna artificial con más de tres hectáreas propiedad de una de las hosterías, llamada 
“Garceta sol”, la cual se destaca como  parada de observación para algunas aves de rio como la 
Garceta Sol (Eurypyga elias),  también se puede observar sobre el rio Nambillo bandadas de 
aves de más de 20 individuos que vuelan todos los días en la mañana y su retorno por la tarde, 
también se puede observar la Gaceta nívea (Egretta thula) así como una de las aves más 
hermosas, representativas y emblemáticas de la zona como es el Gallito de la Pena o de las rocas 
(Rupicola peruviana), y otras familias de aves como tucanes, loros, reinitas, colibríes, aves 
rapaces entre otras. 
Continuando con el recorrido por la Ecoruta “Cotinga”  llegamos a otro atractivo el mirador al 
volcán Guagua Pichincha, después de varios kilómetros más de recorrido atravesando  la 
cordillera Nambillo se llega hasta el rio Cinto, aquí se divide el camino en dos hacia el pueblo 
Saloya y Cinto alto, aquí se puede hacer el descanso para admirar sobre la cuenca del rio Cinto 
varios deportes de aventura como el tubbing o las regatas, rafting y Kayaking con una dificultad 
de nivel dos y tres en un descenso que llega hasta el rio Blanco. 
En el km 9 de la ecoruta junto a la cuenca del río Cinto aproximadamente a unas tres horas de 
camino, se puede observar algunos saladeros y varias cascadas como la de 3 metros de altura  
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llamada por los colonos “loro bronceado”  además de varias fincas y haciendas como la Pacay 
que prestan servicios de hospedaje, pero también se dedican a la agricultura y ganadería. La 
observación de avifauna se repite con tucanes carpinteros, quetzales, pericos, colibríes entre 
otras aves características de la zona. La  ecoruta llega al final al km 15 en el punto más alto del 
Cinto junto a otro atractivo natural como es la playita del  el río Cinto pudiéndose hacer 
camping a los 1850 msnm. 
En estudios sobre la diversidad avifaunística de la zona se ha establecido que, el bosque 
protector Mindo Nambillo atraviesa por diversas formaciones vegetales y varias zonas de vida, 
siendo un factor de importancia para su biodiversidad la altura,  la cual estableció que la mayor 
diversidad de especies de avifauna se encuentra en bosque siempre verde montano bajo 
característico de bosque lluvioso (Rainforest) que va desde los 1.300 a los 1.800 m. y una 
temperatura media 20°C.  
3.4.1.  Datos Técnicos Ecoruta “Cotinga” 
1. Distancia: 15 Km. 
2. Tiempo estimado: 5-6 horas 
3. Nivel fisico: Medio - Bajo 
4. Nivel tecnico: Medio - Bajo 
5. Altura maxima: 1.850m. 
6. Altura minima: 1250m. 
7. Precipitación de 2000 a 2500 mm. al año. 
3.5. Materiales para la Ecoruta 
Para el sistema de señalización turística se tomó en consideración el Reglamento Técnico de 
Señalización Vial (RTE) INEN 004, vigentes en el territorio nacional, expuesto por el 
Ministerio de Turismo en su Manual de Señalización Turística. En la parte de señalización 
turística en madera y piedra determina los estándares de los letreros de información turística. 
(Ver anexo 12) 
El panel informativo de los atractivos serán segmentos de madera de teca lijada e inmunizada, 
sus dimensiones son de 2 m x 1 m, los elementos establecidos para el letrero aviturístico son; el 
texto de título “Ecoruta Cotinga” en color café se incluirá la marca país del Ministerio de 
Turismo y un espacio para el logo de la ecoruta, el fondo del título será de color blanco, en 
sentido horizontal, el mapa requerirá un calado de 3 mm en diferentes colores para el grafico de 
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la ecoruta, también pictogramas o fotografías de aves de Mindo, máximo 4, la información de 
los atractivos, actividades o servicios turísticos serán en español e inglés, las flechas variaran 
dependiendo del direccionamiento y posición de los textos. 
Los postes o parantes donde se colocarán los letreros, estarán compuestos por dos troncos de 
eucalipto inmunizado de al menos 120 mm de diámetro pintados de color café. En los parantes 
se realizará dos cortes de 8 cm de ancho x 4 cm de profundidad y de forma perpendicular de 
manera que la estructura de la señal encaje perfectamente en los destajes. La pantalla se sujetará 
al parante mediante tirafondos de 5”. La estructura estará cubierta por un techo que estará 
conformado por 2 triángulos, que tendrán la forma de las caídas formados por segmentos de 
madera o teja según lineamientos de la zona en  donde se vaya a instalar la señal, se necesitaran 
4 de estos letreros para las paradas técnicas de observación de aves, la garantía técnica conferida 
por el fabricante de la señal así como por el proveedor de los materiales deberá cubrir al menos 
7 años. 
 
                   Gráfico 8: Panel informativo 
                 Fuente: Manual de señalización turística 
 
3.5.1.  Sistemas de Señalética y pictogramas para la Ecoruta 
El material para las señales y pictogramas turísticos  serán realizados en madera de teca lijada e 
inmunizada, su dimensión será 50 x 50 cm, en el primer caso  el pictograma estará en toda la 
superficie de la señal. Se mantiene la misma forma, figuras y colores establecidos en los 
pictogramas turísticos, es decir fondo azul para servicios, actividades turísticas y restricciones y 
fondo café para atractivos naturales y culturales. (Ver anexo 11) 
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 En el segundo caso la dimensión es de 50 cm x 70 cm igualmente se mantiene la figura, forma 
y colores establecidos de los pictogramas, con la diferencia que debajo de éste se coloca el 
nombre del pictograma o texto relacionado, que debe ser un nombre corto que como máximo se 
coloca en dos líneas. Ejemplo: Pictograma de Camping, Texto = Zona de Acampar. Se pudo 
determinar en el inventario de atractivos alrededor de 60 puntos estratégicos para la colocación 
de señales, incluido las restricciones a lo largo de la ecoruta. 
Los postes donde se colocarán las pantallas serán compuestos por un tronco de eucalipto 
inmunizado de al menos 120 mm de diámetro de color café, y una altura de 2.5 m,  a los 0.50cm 
de las piezas verticales deberán ser colocados bajo tierra, la pantalla se sujetará al parante 
mediante tirafondos de sujeción de 5”. Estos que deberán ser incrustados en la parte posterior 
del parante para sujetar los pictogramas, las pinturas utilizadas deberán ser de látex para 
exteriores, de la mejor calidad posible. 
 
Gráfico 9: Pictogramas turísticos en madera 
Fuente: Manual de señalización turística 
 
3.6 Mapa de la Ecoruta aviturística “Cotinga” 
En el mapa se describe los atractivos turísticos  encontrados al o largo del recorrido, 
información adecuada y las restricciones requeridas para un recorrido auto guiado de los 
visitantes en la ecoruta.  
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En los atractivos naturales podemos destacar al rio Mindo, rio Nambillo, rio Cinto, la Cordillera 
Nambillo, el mirador al volcán Guagua Pichincha, cascadas, la cordillera occidental el Nambillo 
que descienden del volcán Guagua Pichincha y el mismo Bosque Mindo Nambillo. 
Las actividades que se pueden realizar en la ecoruta son varios deportes de aventura  como el 
cannopy, el rapeling uno de las vistosos y practicados en esta zona además los deportes 
acuáticos que se puede practicar en los tres diferentes ríos que atraviesa la ecoruta, el tubing o 
regatas, el kayaking estas actividades tienen distintos niveles según la longitud y dificultad de 
cada río como; el río Mindo de nivel uno de 3 km, el río Nambillo nivel dos de 5 km y el río 
Cinto de nivel tres de 7 km, terminando el recorrido sobre el rio Blanco en la parte baja de la 
parroquia de Mindo.   
Durante el recorrido se pude hacer diferentes actividades turísticas como la bicicleta  turística, el 
paseo a caballo, pesca deportiva, camping o simplemente senderismo dentro del bosque donde 
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se puede hacer observación de su flora y sus cientos de orquídeas propias del bosque nublado a 
más de una gran diversidad de mariposas y fauna del propia del lugar.  
3.7. Protección de la región  
Con respecto a las áreas privadas del bosque, desde hace 20 años que se desarrollaron iniciativas 
para aprovechar los recursos naturales conforme a lo previsto en la Ley de Manejo Forestal. En 
el bosque protector Mindo Nambillo se creó con el fin particular de proteger la biodiversidad, y 
los recursos naturales para uso ecoturístico y aviturístico. Según Mindo Cloud Forest para la 
protección del bosque se debe considerar lo siguiente: 
1) La protección a largo-plazo de todas las especies de flora y fauna endémicas,  en peligro 
crítico y amenazado. 
2) El desarrollo de una estación científica para facilitar el estudio de procesos ecológicos e 
incrementar el inventario de la fauna y flora que se encuentra insuficientemente 
documentada. 
3) Programas de reforestación y regeneración de hábitat  
4) Cooperación integrada con las ONG que trabajan en la zona con iniciativas de las 
comunidades. 
3.7.1. Problemas existentes 
1) El fácil acceso de transporte a la zona recibe una amenaza colonizadora consecuencia 
de esto se está abriendo caminos y se evidencian fenómenos de deforestación y 
transformación de hábitats naturales en potreros y zonas de cultivos. (Ver anexo 18) 
2) La erosión causada por factores señalados anteriormente, la actividad agrícola y 
ganadera, eventualmente ocasionará un cambio total de las condiciones naturales de la 
zona.  
3) La deforestación provocada por colonos representa un problema serio para el bosque 
natural, así también la fragmentación del hábitat de las especies existentes en la zona. 
4) Varias especies están amenazadas, vulnerables o en peligro crítico por el cambio de los 
ecosistemas naturales particularmente el caso de los anfibios, en los ecosistemas 
húmedos y los bosques nublados.  
5) La población aledaña a la zona se dedica a la cacería de aves como las pavas que por el 
momento no es controlada efectivamente, disminuyendo en gran número de especies del 
lugar. 
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3.7.2. Programas de educación e integración de la comunidad. 
En Mindo se concentran actividades de aventura, turismo de naturaleza, agroturismo  y 
aviturísmo, entre otros,  por tal razón la mayor parte de la comunidad de Mindo  brindan 
servicios turísticos. La integración  de la comunidad se llevará a través de programas para el 
desarrollo local, dando prioridad a los siguientes temas:  
1) Educación ambiental y programas de entrenamiento para el desarrollo local en las 
comunidades. 
2) Entrenamiento de guías naturalistas. 
3) El desarrollo de otras alternativas amigables para el ambiente como transportes 
ecológicos.  
4) El involucramiento directo de la comunidad local para trabajos y servicios turísticos en 
la ecoruta.  
5) Aumentar la investigación ambiental y científica en el bosque Mindo Nambillo que 
ayudará a definir otras prioridades para la conservación. 
3.7.3. Actividades para desarrollo de la Ecoruta 
Para sustentar el funcionamiento y desarrollo sostenible de la ecoruta se impulsará una 
microempresa de bicicletas ecológicas que serán utilizadas para diversas actividades entre ellas 
la observación de aves, se lo hará con las medidas de seguridad adecuadas para salvaguardar la 
integridad de los visitantes, obligado la utilización de: cascos, rodilleras, coderas y guantes, se  
incluirá un servicio de guías nativos naturalistas capacitados en diferentes actividades turísticas 
como: regatas, escalada, canoping trekking, etc. 
Para el funcionamiento y mantenimiento de la ruta aviturística, se solicitará a las autoridades de 
la parroquia de Mindo, el Gobierno de la provincia de Pichincha,  el Ministerio de Turismo,  el 
personal especializado en temas referentes a ornitología, conservación y programas de 
capacitación en actividades turísticas, senderismo, reciclaje  entre otros temas señalados 
anteriormente. 
Los  programas de capacitación serán realizados cada tres meses en un lapso de dos años, es 
decir durante la implementación y funcionamiento adecuado de la ecoruta, en lo posterior la 
comunidad se hará cargo de  las actividades a realizarse y/o implementarse en beneficio del 
turismo, la conservación y mantenimiento a largo plazo de la ecoruta. 
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3.8. Aspectos administrativos 
Los recursos humanos dispuestos para el funcionamiento de la ecoruta “Cotinga” serán 
establecidos por la comunidad de Mindo y el Cinto, el presidente de la junta parroquial  el Sr. 
Miguel Patiño o su representante, el presidente de la Asociación de guías naturalistas de Mindo 
Sr. Santos Patiño, contribuyentes directos en el diseño de la ecoruta, el diseñador gráfico Emilio 
Estévez, para determinar el personal de trabajo que estará a cargo del funcionamiento y 
mantenimiento conveniente de la ecoruta.  
La microempresa tendrá una oficina de servicio donde se prestara los servicios turísticos y se 
edificará al inicio de la ecoruta, la misma que requerirá un área a la que se solicitará un 
convenio al área privada para la adecuación y/o alquiler de la oficina. Tendrá un área 
aproximada de 25 m
2
 teniendo un diseño ecológico realizado por un arquitecto, a  realizarse con 
materiales de la zona donde se ubicará los equipos de ciclismo de montaña y equipos para la 
observación de aves.  
Las competencias del personal a cargo serán; control de la cacería, tráfico de animales y plantas 
silvestres, la contaminación del suelo y de las aguas, la degradación del medio ambiente y la 
protección de especies en peligro de extinción. 
3.8.1. Recursos económicos para  elaborar la Ecoruta. 
Recursos materiales  
Letreros 
Valor unitario Cantidad Valor total 
Letreros informativos 
(Paradas técnicas) 
500.00 4 2000.00 
Señalética y Pictogramas 
(madera) 
20.00 60 750.00 
Tríptico promocional 0.07 5000 350.00 
Guía avituristica 2.50 2000 5000.00 
Bicicletas para la Ecoruta 550.00 10 5500.00 
Equipo: cascos 30.00 10 300.00 
Rodilleras 20.00 10 200.00 
Coderas 20.00 10 200.00 
Guantes para bicicleta 10.00 10 100.00 
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Equipo: aviturismo (Larga 
vistas) 
150.00 15 1500.00 
Oficina ecológica 3500.00 1 3500.00 
Computadora 850.00 1 850.00 
Mesa oficina 175.00 1 175.00 
Sillas oficina 20.00 3 60.00 
Muebles de oficinas 55.00 2 110.00 
Papelería: 50.00 1 50.00 
Imprevistos 10% 1 2.065.00 
Total en dólares:   22710.00 
               Cuadro 5: Recursos económicos 
Los ingresos económicos serán destinados al manteamiento, señalización, forestación, 
senderismo, estudios de impactos ambientales e investigación de la flora y fauna existente para 
su conservación, además de la adecuación de infraestructura turística a lo largo de la ecoruta. 
Se destinará un fondo voluntario por parte de los turistas que visiten la ecoruta para las buenas 
prácticas con el medio ambiente, para promover alternativas de transportes ecológicos y 
energías limpias que favorecen al medio ambiente. La utilización de bicicletas ecológicas 
reducirá al mínimo el impacto sonoro del parque automotor de Mindo, el cual afecta 
directamente a las aves de Mindo,  la cual causa migración, estrés entre otros, así promoviendo 
una zona de parqueo única en el pueblo de Mindo y la no utilización de cuadrones, de toda la 
zona y el bosque Protector, ayudando a la conservación de la biodiversidad de la zona.  
3.9 Recomendaciones 
3.9.1.  Planes y programas de conservación y desarrollo turístico propuestos. 
Para el desarrollo de la ecoruta se realizaran alianzas estratégicas claves para las capacitaciones 
de tipo turístico y medio ambiental para la comunidad con las diferentes instituciones 
gubernamentales y ONG´s. 
Se ha considerado a Mindo Cloudforest Foundation (MCF) la cual diseñó la Ecoruta Paseo del 
Quinde, la organización “Amigos de la Naturaleza de Mindo”, el Ministerio de Turismo, a 
quienes se solicitará ayuda técnica en temas relacionados a: programas de conservación, 
alternativas de desarrollo comunitario y turístico, técnicas de observación de aves y temas 
relacionados con el aviturísmo. 
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3.9.2. Recomendaciones generales 
Para realizar las diferentes actividades y una mejor vista a la ecoruta aviturística se recomienda; 
usar vestimenta apropiada, liguera y oscura para la observación de aves, además, uso de larga 
vistas, guía de aves especializada en caso de realizar la actividad aviturística, evitando llevar al 
máximo productos desechables. 
Si viaja con un guía evite usar aparatos que puedan perturbar a las aves y otros animales por el 
estrés que se les provoca, como el flash de la cámara, acercase inadecuadamente a los nidos, al 
área de cortejo de las aves o grabaciones de cantos cerca de los nidos.  
En cuanto a los horarios para el avistamiento de aves es bueno aclarar que la actividad es antes 
del amanecer, decae hacia el mediodía, en cuando cae la tarde suele haber un repunte de 
actividad desde las tres hasta el crepúsculo, esto se relaciona con la alimentación y la búsqueda 
de refugio para guarecerse durante la noche. Esto no implica que las aves desaparezcan durante 
la hora de la siesta o la noche. Existen especies que tienen hábitos muy particulares como las 
lechuzas  que es típicamente nocturna.  
En realidad cualquier sitio y tiempo es bueno para observar aves, lo importante es darle calidad 
a nuestra actividad mediante la paciencia y la atención puesta durante la observación directa. La 
experiencia hará que el observador aprenda a determinar las técnicas a utilizar, qué ambientes 
elegir, cuándo y cómo recorrerlos. 
En casos como deportes de aventura se recomienda el uso del equipo adecuado para las directas 
actividades como el rapeling, canoping, tubbing, un botiquín de primeros auxilios y de ser 
necesario el uso de repelentes, protector solar y poncho de aguas. 
Apoye las prácticas del turismo responsable como la separación, reutilización y reciclaje de 
desechos sólidos, la utilización de productos que sean biodegradables para evitar la 
contaminación de fuentes de agua naturales. Denuncie las malas prácticas turísticas y 
devastación de la naturaleza en las oficinas de Secretaria del Ambiente. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
4.1. Caracterización del bosque protector Mindo-Nambillo 
En esta zona del país convergen 2 áreas importantes para la conservación de aves (IBAs) de 
gran importancia, la bioregión del Choco y la de los Andes occidentales las que 
geográficamente se sitúan en el noroccidente de la provincia de Pichincha. Es en este sector de 
Ecuador en que sitúa la internacionalmente conocida IBA de Mindo. 
La (IBA) de Mindo es considerado hot spot y uno de los lugares de mayor diversidad en el 
mundo después de la Amazonía. Su importancia avifaunística radica en que aquí encontrarnos 
casi la tercera parte de las 1.640 especies de aves del Ecuador. Por tal razón, Bird Life 
International la declaro como la primera IBA de América, en 1997. La avifauna de Mindo en el 
noroccidente de la provincia de Pichincha es considerada como una de la más ricas del país con 
más de 550 especies estimadas de aves según el último conteo de aves realizada en el mes de 
diciembre del 2012.  
En cuanto a los aspectos geográficos sobresalientes del sector, se debe indicar que el relieve 
predominante va de escarpado a montañoso, siendo el punto más alto el Guagua Pichincha con 
4.780 m.s.n.m. Existen en su interior varias subcordilleras como la de Nambillo y de San 
Lorenzo.  
El Bosque Protector Mindo-Nambillo. Su fecha de declaración fue el 12 de Abril de 1988, cubre 
una extensión de 19.200 ha; el bosque se caracteriza por poseer una gran diversidad y 
endemismo de especies, incluye varias formaciones vegetales en el sector de la Cordillera 
Occidental según la Botánica Sistemática Ecuatoriana. Sierra, et al. (1999), en el sistema de 
vegetación del Ecuador continental encontramos las siguientes formaciones vegetales;  bosque 
siempre verde montano bajo (bmb), que va desde los 1.300 m. a los 1.800 m, el bosque de 
neblina montano (bnm),  que va desde los 1.800 m. a los 3.000 m, el bosque siempre verde 
Montano alto (bma), que va desde los 3.000 m. a los 3.400 m, el páramo herbáceo (ph) que va 
desde los 3.400 m. a los 4.000 m. y el páramo seco (ps) mayor a los 4.200 m.  En cuanto a su 
estado de conservación, en 1994, un estimado del 96% correspondía a bosques primarios. 
La ecoruta alcanza una area de influencia  entre dos formaciónes vegetales; el bosque siempre 
verde montano bajo (bmb), donde se encuentra en la mayor parte de la ecoruta que va desde los 
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1.300 m hasta los 1.800 m. y el bosque siempre verde montano alto que llega solo en la parte 
alta a los 1.850 m. donde termina la ecoruta aviruristica y donde se observa una la mayor 
diversidad de especies avifaunisticas.  
De acuerdo al Plan de Manejo del Bosque Protector en el año (2003), de la junta parroquial de 
Mindo y bajo la coordinación de Ecociencia, se registraron las siguientes especies; 156 de 
mamíferos, 120 de anfibios y 100 reptiles, casi 500 especies de aves ,1500 mariposas y más de 
1.500 orquídeas. 
En relación con la infraestructura de servicios turísticos, es la parroquia Mindo, el lugar en 
donde se halla instalada la mayor parte de establecimientos de alojamiento, alimentación, y 
recorridos. La promoción turística que utilizan algunas de las operadoras se enfoca en la reserva 
y muchas veces realizan actividades dentro de ella. Se calcula que un 70 % de los habitantes de 
Mindo, viven del turismo según el censo de población y vivienda 2011.  
Por estas características extraordinarias, se ha considerado al bosque protector Mindo Nambillo 
como un gran potencial para el diseño y posterior puesta en ejecución de la ecoruta para la 
observación de aves y así difundir de una manera sustentable la avifauna de la zona. 
4.2. Análisis Estadístico: Encuestas 
Del total de las personas encuestadas, se tomó en consideración las preguntas más importantes 
para determinar el diseño de la ruta aviturística “Cotinga” y tener un mayor conocimiento  y 
entendimiento del recurso avifaunístico. Las preguntas de relevancia  serán para conocer el 
mejor sector aviturístico y de mayor potencial,  el estado actual del recurso aves y las 
necesidades locales sobre el recurso avifaunístico para la elaboración de la ruta aviturística.  
1.- ¿Cuáles cree usted que  son  las  especies de aves más  buscadas por los 
aviturístas,  en bosque protector Mindo Nambillo? 
1) Especies endémicas 
2) Amenazadas 
3) Llamativas 
4) Raras 
5) Relativamente Comunes 
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                Grafico 10: Especies de aves mas buscadas 
 
De todas las personas encuentadas en la Parroquia de Mindo, en la pregunta uno  respondieron 
que las aves mas buscadas son la especies endemicas con 26%, seguidas de es especies 
llamativas con un 25% , raras con un 23%, amenazadas con un 22% y relativamente comunes 
con una 4%, asi concluye que  las especies endemicas son las de mayor aceptacion para los 
observadores de aves. 
 
2.- ¿Dónde  pasa  más  tiempo el  típico  aviturísta?   
1. Dentro  de  una  propiedad  (lodge , hostería, o  área privada)   
2. A  lo  largo  de  senderos, caminos  y  ríos.  
3. Fuera  de  propiedades  específicas  (Paradas técnicas para aves)  
 
26% 
22% 
25% 
23% 
4% 
Especies de aves mas buscadas 
1)      Especies endémicas
2)      Amenazadas
3)      Llamativas
4)      Raras
5)      Relativamente
Comunes
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               Grafico 11: Tiempo donde pasa el  aviturista 
En la pregunta dos referente al sitio o sector en donde pasa más tiempo el observador de aves,  
el 38% responde que pasaría más tiempo “a lo largo de senderos, caminos y ríos”, el 35 % de 
los observadores pasaría “fuera de las propiedades específicas” y con un 27% de las personas 
pasaría observando aves “dentro de una propiedad”.  El Resultado  que dice que el observador le 
gustaría pasar más tiempo en una ruta determinada. 
3.- ¿Cuál de los siguientes sectores, corredores o regiones del bosque protector 
Mindo Nambillo se los podría incluir dentro de la red de aviturismo? 
1. Rio Nambillo 
2. Mirador “bosque Mindo Nambillo” 
3. Rio Cinto 
4. Sector Saloya 
5. Sector el Cinto 
27% 
38% 
35% 
Tiempo donde pasa el aviturísta 
Dentro  de  una
propiedad
 A  lo  largo  de
senderos, caminos
y  ríos.
Fuera  de
propiedades
específicas
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             Grafico 12: Sectores para incluir la red de aviturismo 
Esta pregunta se refiere a que sector de Mindo existe mayor potencial avifaunístico dentro 
bosque protector Mindo nambillo, la respuesta en primer lugar es el Río Nambillo con un 24 %, 
con el mayor potencial aviturístico,  para la observación de aves, en segundo lugar el sector rio 
Cinto con un 22%, el tercero sector el Cinto con un 20 % de aceptación siendo los lugares más 
importantes, terminando iguales el mirador del bosque Mindo y el sector Saloya con un 17% 
siendo las zonas aviturísticas en Mindo con potencial aviturístico. 
4.- ¿Cree usted que  una nueva ecoruta en la comunidad de Mindo ayudaría  en 
programas de conservación del recurso avifaunístico? 
a) Si        
b) No 
c) No sabe 
24% 
17% 
22% 
17% 
20% 
Sectores aviturísticos 
Rio Nambillo
Mirador “bosque Mindo 
Nambillo” 
Rio Cinto
Sector Saloya
Sector el Cinto
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             Grafico 13: Programas de conservación del recurso avifaunístico 
A la pregunta cuatro de todas las personas encuastadas responde  un 79% que si acepta la 
creacion de una ecoruta en favor del medio ambiente y  la conservacion del recurso 
avifaunistico en el bosque rotector Mindo Nambillo. El 19% de las personas encuantadas dice 
que la ecoruta no ayudaria a la conservacion del recurso avifaunistico y de las personas 
encuantadas un 2% no sabe. 
5.-Además  de  las  aves  ¿cuáles cree usted que   son  otros  atributos  naturales  
escogidos  por el aviturísta  y  turista  de  naturaleza  para  visitar Mindo? 
1. Plantas 
2. Fauna silvestre 
3. Bosque  
4. Turismo y recreación 
5. Investigación 
6. Flora silvestre 
79% 
19% 
2% 
Conservación del recurso avifaunístico 
a)      Si
b)      No
c)      No sabe
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            Grafico 14: Atributos  naturales  escogidos  por el aviturísta 
Del total de las personas encuastadas, el 22% dice que visita el bosque Mindo Nambillo como 
gran atractivo natural, el  21%  visita Mindo por la fauna que existe en la zona, en tercer lugar 
con un 19% visita por turismo y recreación, seguido con un 18% que lo hace por las plantas de 
la zona, un 15% lo visita por la flora que incluyen las miles de orquídeas características de la 
zona lluviosa y un 5 % por investigación. Se puede concluir que  la vía tiene un valor ecológico  
y biodiverso que se puede encontrar en las diferentes zonas del bosque protector. 
6.- ¿Cree usted que la comunidad de Mindo, debe tener algún grado de 
conocimiento en conservación de aves en peligro de extinción y/o amenazadas? 
a) Si        
b) No 
c) No sabe 
18% 
21% 
22% 
19% 
5% 
15% 
Atributos  naturales  escogidos  por el 
aviturísta 
1.      Plantas
2.      Fauna silvestre
3.      bosque
4.      turismo y recreación
5.      Investigación
6.      Flora silvestre
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               Grafico 15: Programa de conservación de aves 
Esta es una pregunta de las más importantes para la comunidad de Mindo en cuanto a la 
capacitación sobre conservación avifaunística y educación ambiental sobre el bosque protector 
Mindo Nambillo, el 95% de la comunidad de Mindo estaría de acuerdo en capacitarse  en 
programas de conservación de los recursos biológicos y mucho más si están en peligro de 
extinción y/o amenazados, un 4 % no se capacitaría, y el 1% no sabe. 
7.- ¿Está usted de acuerdo en que al crear la ruta Ecoturística “Cotinga” en el 
sector El Cinto, tiene potencial para difundir el aviturismo?  
a) Si        
b) No 
c) No sabe 
 
95% 
4% 1% 
Programa de conservación de aves   
1
2
3
89% 
8% 
3% 
Creacion Ecoruta “Cotinga” 
si
No
No sabe
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                  Grafico 16: Creacion Ecoruta “Cotinga” 
La encuesta realizada en la población de Mindo determina que el potencial turístico de la zona 
el Cinto es alto,  por ser característico de bosque nublado el que favorable para la observación 
de aves, un 89% de la población encuestada aprueba la creación de una nueva ecoruta, y un 8% 
no la acepta la creación de la nueva ecoruta por tener un impacto ambiental sobre las aves y con 
un 3% no sabe si está de acuerdo con la creación de una nueva ecoruta en el sector de Mindo 
por no tener el conocimiento real del avifauna del lugar.  
4.2.1 Tamaño de la  Muestra: 
n=               N*PQ 
(N-1) E
2
K
2 
+PQ 
n= Tamaño de la muestra 
N=Tamaño de la población 
PQ= Valor de la constante 
E= Límite aceptable de error 
K=Valor constante 
               2429 * 0.25  
n=_________________________  
        (2429-1)(0.05
2 
/2
2
) + 0.25 
 
n= 249 Tamaño de la muestra.  
4.3. Atractivos turísticos y puntos de información pictográfica  de la Ecoruta 
Categoría 
atractivo  
Tipo Subtipo Atractivo Punto de 
referencia en 
la ecoruta en 
km  
1.Sitios 
Naturales 
1.1 
Montañas 
a) Altas Montañas 
b) Cordilleras     
c) Nudos 
d) Volcanes 
e) Colinas 
 
f) Mirador 
g) Glaciares 
 
 Cordillera 
del 
Nambillo  
 Volcán 
Guagua 
Pichincha 
 Mirador 
volcán 
Guagua 
Pichincha 
 
 
4-6 
 
5 
 
 
5 
 
   1.2 a) Lagos   
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 Ambientes 
Lacustres  
 
b) Lagunas 
c) Ciénegas     
d) Vertientes 
e) Cochas 
f) Pantanos    
g) Charcas 
Estacionales 
 
 
 
 Vertiente 
Mindo 
 Vertiente 
Nambillo   
 
 
1 
 
3 
 1.3 Ríos a) Manantial o   
Fuente 
b) Rio  o Arroyo 
c) Rápidos  o 
Raudales 
 
d) Cascada,  
Catarata 
e) Riberas 
f) Deltas 
g) Desfiladero     
h) Vados 
i) Remanso 
 
 
 Río Mindo 
 Río 
Nambillo 
 Río Cinto 
  
 Cascadas 
Del  Loro  
 Cascada 
S/N  
 
 
1 
3 
6 
 
9 
 
13 
 
 1.4 Bosques a) Páramo 
b) bosque 
Protector 
c) Ceja de Selva  
Occidental 
d) Nublado  
Oriental 
e) Nublado  
Occidental 
f) Montano Bajo 
Oriental 
g) Montano Bajo 
Occidental    
h) Húmedo 
Tropical 
Amazónico.           
i) Húmedo 
Tropical 
Occidental 
 
 Bosque 
Mindo 
Nambillo   
  
 
1-15 
   
 
1.5 SNAP   a) Parque Nacional    
b) Reserva   
Ecológica    
c) Refugio de Vida  
Silvestre     
d) Reserva    
 Biológica    
e) Área Nacional  
de Recreación      
f) Reserva de     
Producción.  
Faunística     
g)Área de Caza y   
Pesca  
h) Reserva   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pesca 
Deportiva 
En 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2-3 
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Geobotánica Complejos 
Turísticos 
2.Manifestaci
ones 
Culturales 
2.1 
Históricos 
a) Arquitectura   
  b) Zonas     
Históricas  
   c) Minas 
Antiguas    d) 
Vestigios 
Arqueológicos  
  e) Museos   
  f) Fiesta 
  
 2.2 
Realizacione
s Técnicas y 
Científicas   
a) Explotación 
Piscícola     
b) Explotaciones 
agropecuarias   
c) Balneario    
d) Obras Técnicas     
e) Centros    
Científicos y     
Técnicos  
 f) Camino 
Pintoresco  
  
 Complejo 
Turístico 
La Gaceta 
Sol  
 
3 
 2.3 
Acontecimie
ntos  
 
a) Artísticos   
b) Fiestas   
c) Vida Nocturna    
d) Gastronomía     
e) Rodeos     
f) Ferias  y     
Congresos     
e) Eventos  
Deportivos 
 
 Carnaval 
De Mindo    
 
 
3.Pictograma
s 
Color Azul Actividades 
Turisticas 
 Raffting 1-3-6 
    Pesca 
deportiva 
3 
    Senderismo 3-6-9-15 
    Ciclismo 
turístico 
1-3-6-9-12-15 
    Camping 15 
    Agroturism
o 
2 
  Servicios 
Turísticos 
 Alojamient
o  
1-2-3-7-15 
    Restaurante 3 
  Restricciones  No arrojar 
Basura 
1-3-15 
    No 
recolectar 
flora y 
fauna  
5-9 
    No pescar 1-3-6 
 Color Café Atractivos 
Naturales  
 Área 4-10-15 
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protegida 
    Observació
n de flora  
2-7-12-14 
    Observació
n de fauna 
3-7-9-15 
    Vista 
panorámica 
 
5 
    Bosque  1 
    Volcán 15 
    mirador 5 
Cuadro 6: Atractivos turísticos y puntos de información pictográfica  de la Ecoruta 
 
Los servicios, actividades y atractivos turísticos  están señalados  a lo largo de los 15 km de la 
ruta y representados con pictogramas turísticos, los cuales señalaran y ubicaran los todos 
atractivos  que presta la ecoruta, para el funcionamiento sistemático en beneficio de los 
visitantes nacionales y extranjeros que visiten esta zona. 
4.4. Paradas técnicas de observación de avifauna Ecoruta “Cotinga” 
Las paradas técnicas son puntos estratégicos en los cuales se puede observar aves de 
importancia, endémicas, emblemáticas o llamativas en un tiempo determinado que podría ser 
hasta unos 20 min. Las paradas técnicas se identifican con letreros informativos donde se 
describe; zonificación, tipos de aves que se pueden observar en cada parada, además de las 
actividades turísticas y los datos técnicos de la ecoruta “Cotinga” 
1. Parada uno 
Nombre: Bienvenida a la Ecoruta  “Cotinga”. 
Localización:  
Latitud sur: 9’993.850,10 m. 
Latitud Oeste: 747.435, 50 m. 
Altura: 1250 msnm. 
Esta parada de observación e identificación de aves es una de las más visitadas en la parroquia 
de Mindo por su cercanía a la misma, a unos 10 min a pie, se encuentra ubicada en el puente 
sobre el río Mindo, aquí encontramos varias familias de  aves como; colibríes, tangaras, 
calumbridos, reinitas, hormigueros, aves acuáticas entre otras. Las que podemos destacar  sin 
duda la Garceta Bueyera (Bubulcus ibis), el colibrí Amazalia Colirufa (Amazalia tzacat), la 
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Tangara verde Metalica (Metallic green tanager), Momoto  Rufo (Baryphthengus martii), entre 
otras aves, al mismo tiempo podemos observar varios atractivos naturales como el río Mindo, la 
cordillera Nambillo que está rodeado de un entorno natural de vida silvestre y flora excepcional 
característico del bosque nublado de Mindo, estos son algunos de los factores que destaca la 
primera parada estratégica. (Ver anexo 15) 
2. Parada dos. 
Nombre: El Gallito de la Peña (Rupicola peruviana) 
Localización:  
Latitud sur: 9’992.870,40 m. 
Latitud Oeste: 746.910, 20 m. 
Altura: 1.250 msnm. 
Otro de los puntos más visitados de la ecoruta es el río Nambillo, esta parada técnica de 
observación se encuentra junto al puente sobre el río Nambillo en el Km 4. A un tiempo 
estimado de una hora. Aquí se puede observar una de las aves emblemáticas de Mindo como es 
el Gallito de la Peña (Rupicola peruviana), y una de las más hermosas y más buscadas por los 
aviturístas que visitan la zona del bosque Mindo Nambillo, además de aves como la Garceta Sol 
(Eurypyga elias), Barbero Tucán (Semmornis ramphastinus) aquí también se puede realizar 
varias actividades como; senderismo, pesca deportiva, cabalgatas, y algunos deportes acuáticos 
como las regatas sobre le rio Nambillo, todo detallado en el letrero informativo diseñado para 
esta ruta aviturísticas ubicado sobre el puente del rio Nambillo además de los detalles técnicos 
de la ecoruta Cotinga. (Ver anexo16) 
3. Parada tres 
Nombre: Choco Tucán (Ramphastos brevis) 
Localización:  
Latitud sur: 9’989.110 m. 
Latitud Oeste: 745.450, 20 m. 
Altura: 1450 msnm. 
Esta parada se encuentra en el km 9 a un tiempo estimado de tres horas de recorrido pasa sobre 
la cordillera del Nambillo, que llega hasta un mirador, este punto de referencia se puede 
observar todo el bosque protector Mindo Nambillo de una flora excepcional y la cumbre del 
volcán Guagua Pichincha. Esta parada estratégica tiene ambientes propicios para la observación 
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de aves como; el Gavilán Campestre (Buteo magnirostris), además el Perico Colimaron 
(Pyrrhura melanura), la Tangara Cariflama (Tangara parzudakii), el Choco Tucán 
(Ramphastos brevis) una de las aves más llamativas por si intensidad de colores y gran tamaño. 
También podemos observar una gran diversidad de mariposas y otras especies como el puma 
(Puma concolor) apreciados a lo largo de la ecoruta. (Ver anexo17) 
4. Parada cuatro  
Nombre: Saltarín barbiblanco (Manacus manacus) 
Localización:  
Latitud sur: 9’984.910 m. 
Latitud Oeste: 752.150  m. 
Altura: 1450 msnm. 
Este punto de referencia se encuentra en el Km 15, junto a la cuenca del río el Cinto a 1.850 m. 
y  un tiempo aproximado de 5 a 6 horas, siendo la parte final de la ecoruta, existe también una 
gran diversidad de aves como; el Trepatroncos Punteado (Xiphorhynchus erythropygius), el 
Loro Cachetirrosa (Pionopsitta pyrilia), Tangara Capichiazul (Tangara cyanicollis), el 
Colaespina Carirroja (Cranioleuca erytrops), el carpintero lineado (Dryocopus lineatus), y una 
de las especies más raras como es el saltarín barbiblanco (Manacus manacus) esta especie solo 
se la encuentra bajo los 800 msnm, según el libro de Aves del Ecuador volumen II (2002), 
encontrada y descrita en el conteo navideño Audubon 2012 por el investigador Ángel Salas. 
(Ver anexo18) 
En la parte final también observamos varios atractivos naturales como el río Cinto, el volcán 
Guagua Pichincha, el bosque Mindo Nambillo, su flora y fauna además de otras actividades 
turísticas como ciclismo, camping, rafting o regatas entre otros.  
4.5. Toma de datos avifaunísticos 
En las visitas al campo en la zona del bosque protector en Mindo se tomó datos de diversidad de 
aves, resultados requeridos  para el desarrollo de la ecoruta y la difusión del aviturísmo. Se 
recolectaron  datos por actividad en la mañana, al amanecer antes de las 6 am, hasta las 10 am 
aproximadamente y por la tarde a partir de las 3 pm hasta el crepúsculo  donde decae 
nuevamente su actividad, dando paso a la vida de la noche donde también existen especies como 
búho menor, Autillo Rojo (Otus ingens) que es estrictamente nocturno, o el Nictibio Común 
(Nyctibius griseus), difícil de observar cuando descansa inmóvil sobre ramas verticales sin 
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hojas, a veces parecen extensiones mismas de la rama, se mimetiza en el día, confiado en su 
plumaje pardusco duermen totalmente al descubierto. 
En la primera salida al campo se pudo observar un gran número de 145 individuos, obteniendo 
35 especies distribuidas en 19 familias diferentes siendo el primer dato favorable para la 
ecoruta. En el segundo día se pudo contar 110 individuos pertenecientes a 33 especies 
distribuidas en 20 familias diferentes a lo largo de la ruta, por citar pocos ejemplos; se destaca el 
Vencejo Cuelliblanco (Streptoprocne zonaris), especie con la más alta población, el arazari 
piquipalido (Pteroglossus erythropygius) especie endémica del Ecuador o el Gallito de la Peña 
(Rupicola peruviana) como especie representativa para la ruta avituristica entre muchas otras 
especies.  Se tomó en cuenta las paradas técnicas diseñadas  lo largo de la ecoruta para la 
estudio de los datos avifaunísticos. (Ver anexo 1; 2) 
La tercera salida se tuvo un colaborador biólogo especialista en identificación de aves, 
estudiante de la Universidad Central del Ecuador de la Facultad de Medicina, escuela de 
Biología de séptimo semestre el señor estudiante Esteban Morales Salgado, se avistaron 145 
individuos, con 73 especies diferentes, distribuidas en 25 familias y  siendo lo más 
característicos; la familia Traupidae por sus vistosos y llamativos colores como; la Tangara 
Azuleja (Traupis episcopus), Tangara cariflama (Tangara parzudakii) o el Pichaflor 
Enmascarado (Diglosoopis cyanea); y la familia Trochilidae o más conocidos como cilibries o 
quindes muy comunes en la ecoruta; el Amazalia Colirufa (Amazalia tzacat), la ninfa 
coroniverde (Thalurania fannyi), el Ermitaño Bigotiblanco (Phaethornis yaruqui) o el Jacobino 
Nuquiblanco (Plorisuga mellivora) entre otras como la familia Ardeidae y la Tyrannidae. (Ver 
anexo 3). 
La cuarta y quinta salida se tiene ya un mejor resultado de las especies de aves, en  la ecoruta,  
con una mejor técnica y rápida identificación de las especies que se existen en esta zona  
llegando a un número de 86 individuos con 43 especies de aves direrentes distribuidos en 19 
familias  y 145 individuos con  61 especies direrentes, distribuidos en 21 familias 
respectivamente. Con una idea clara de todas las especies que se repiten y de mayor diversidad 
tenemos la Familia Tyrannidae, siendo la especie más común el Tirano Tropical (Tyrannus 
melancholicus) o el tiranolete Silvador Sureño (Camptostoma obsoletum). La sexta salida nos 
da una idea clara de cuantas especies se puede llegar a observar en la ruta avituristica.  Teniendo 
así 89 individuos pertenecientes a 50 especies entre las especies  nuevas se destaca al Quetzal 
Cabecidorado (Pharomachrus auricep), el Hormiguerito del pacifico (Myrmotelura pacifica) el 
Barbudo Cabecirojo (Eubucco bourcierii) o el Elanio Piquiganchudo (Chondrohierax 
uncinatus)  (Ver Anexo 4; 5; 6). 
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La salida más importante fue durante la décima octava censo Navideño de Aves Audubon que 
se realizó del 13 al 15 de diciembre del 2012, donde Mindo participa entre más de 2000 
ciudades alrededor mundo. La ruta establecida por los guías naturalistas de Mindo fue la misma 
que estuvo planteado en la presente tesis a cargo de la ornitóloga  Sandra Patiño, llegándose en 
esta sola salida a contar un total 249 individuos  respectivamente  86 especies en total. Aquí se 
destacan dos especies muy raras como el Pato Silbador Canelo (Dendrocygna bicolor) y el 
Saltarin Barbibanco (Manacus manacus) (Ver Anexo 7). 
4.6.  Análisis de datos avifaunísticos obtenidos.  
En la presente investigación de campo se obtuvieron resultados muy favorables en la toma de 
datos avifaunísticos. Se obtuvo un total de 113 especies distribuidas en 33 familias siendo la 
Familia Tyrannidae la más diversa con 18 especies distintas, la Familia Thaupidae con 15 
especies distintas y la Familia Trochilidae con 12 especies respectivamente. La mayor parte de 
las  especies de aves encontradas están en un rango de comunes y frecuentes obteniendo un alto 
porcentaje de probabilidades  de ser observarlas en la ecoruta, pocas especies están en el rango 
de poco comunes, rara, y muy raras. De la mayoría de las aves encontradas ninguna se 
encuentra en peligro de extinción o amenazadas, concluyéndose que el hábitat de las aves en la 
ecoruta se encuentra en un buen estado de conservación.  
Se obtuvo dos especies muy raras que se las encontró en un rango de altitud diferente a lo 
habitual; dos Patos Silbador Canelo (Dendrocygna bicolor) en inglés Fulvous Whistling Duck 
de la Familia Anseriformes, según Ridgely, R.; Greenfield, P.  Aves del Ecuador volumen II, 
(2002) se localiza solo hasta los 100 msnm y es localmente común en ciénegas y lagunas de 
agua dulce en las bajuras del oeste, prefiere andar sobre las vegetación no acostumbra nadar, 
suele ser activo por la noche y regularmente se agrupa en bandadas de hasta mil aves. 
Posiblemente en busca de alimento volaron por la cuenca del rio blanco que confluye con el rio 
Esmeraldas en zona baja que llega a la costa presumible pudo haber migrado por perdida de su 
hábitat. 
 
La segunda ave que se encontró dentro de las muy raras es el Saltarín Barbiblanco o White 
bearded Manakin (Manacus manacus) de la Familia Pipridae según (Ridgely, R.; Greenfield, P. 
2002) Aves del Ecuador volumen II, se localiza por debajo de los 800 msnm, en las bajuras del 
este y oeste, es muy discreto el macho pero muy bullicioso para llamar la atención de la hembra, 
al cortejar vuela muy rápidamente entre dos árboles jóvenes y cantonea de arriba abajo,  cuando 
van en busca de alimento se desplazan solos generalmente de frutas pequeñas, situado más en el 
sotobosque espeso, este pequeño saltarín fue encontrado en la parte del Cinto Alto, macho y 
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hembra juntos lamentablemente no se pudo tener una fotografía que nos pueda dar este 
respaldo, pero se hizo este seguimiento con los guías naturalistas quienes manifestaron que en 
conteos anteriores ya ha sido registrado como especie nueva en Mindo. (Ver anexo 23).  
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4.7 Lista de Aves en el sector Mindo 
 
Familia 
Nombre Ingles 
Nombre  
Español  
 
Nombre científico 
salid
a 
19/10
/2012 
salid
a 
20/10
/2012 
salid
a 
03/11
/2012 
salid
a 
04/11
/2012 
salid
a 
24/11
/2012 
salid
a 
25/11
/2012 
salid
a 
14/12
/2012 
total 
de 
aves  
Familia Ardeidae           
Snowy Egret Garceta Nivea Egretta thula 5  5 5 2 3  20 
Cattle Egret Garceta Bueyera Bubulcus ibis 15 8 18 6 9 5 3 64 
Citle blue Heron  Graceta Azul Egreta caerulea   1  1   2 
Familia Cathartidae           
Black Vulture Gallinazo Negro Coragyps atratus 6 2 8 4 2 5 3 30 
Turkey Vulture  Gañlinazo cabecirojo Cathartes aura 2  5 1 2  6 16 
Familia Accipitridae           
Hook-billed Kite Elanio Piquiganchudo Chondrohierax uncinatus     1  3 4 
Roadside Hawk Gavilán Campestre Buteo magnirostris  2   1  2 5 
Barred Hawk Gavilán Barreado Leucopteris princeps 1  1     2 
Swalow tailed Kite Elanio Tijereta Elanoides forficatus    2   1 3 
Familia Odontophoridae           
Rufous Fronted Wood  Quail Corcobado Frenticolorado Odontophorus erythops 1  1   1  3 
Familia Eurypygidae           
Sunbittern Garceta Sol Eurypyga elias  2    1  3 
Familia Columbidae           
Pale - ventred Pigeon Paloma Ventripalida Columba cayannensis 3   1 1   5 
Blue Ground_dove Tortolita Azul Clarivis pretiosa  1      1 
Familia Psittacidae           
Marron Tailed Parakeet Perico Colimarrón Pyrrhura melanura 4 2 2 1 4 2 5 20 
Red billed parrot Loro Piquirrojo Pionus Sordidus 3 3 1  1   8 
Rose Faced Parrot Loro Cachetirrosa Pionopsitta pyrilia   1   2 3 6 
Bronze Winged Parrot Loro Alibronceado Pionus chalcopterus 1     1  2 
Familia Crotophagidae           
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Smooth Billed ani Garrapatero Piquiliso Crotophaga ani 3       3 
Familia Coccyzydae           
Squirrel Cuckoo Cuco Ardilla Piaya cayanna  2 2  2  3 9 
Little Cucckoo Cuco Menudo Piana minuta   3 1  1  5 
Familia Apodidae           
White Coollared Swift Vencejo Cuelliblanco Streptoprocne zonaris 35 48 15 5 23 8 75 209 
Familia Trochilidae           
White Whiskered Hermit  Ermitanio Bigotiblanco Phaethornis yaruqui  2 3   1 2 8 
Tawny Billied Hermit Ermitanio Ventrileonado Phaethornis 
syrmatophorus 
3 1 1 1   1 7 
White Necked Jacobin Jacobino Nuquiblanco Plorisuga mellivora 2 1 2  2 3 3 13 
Green Crowned Woodnymph Ninfa Coroniverde Thalurania fannyi   2  1  3 6 
Rufous Tailed Hummingbird Amazilia Colirrufa Amazalia tzacat 4 2 3 2 1 1 2 15 
Green Crowned Brilliant Brillante Coroniverde Heliodoxa jacula 3   1   2 6 
Purple Bibbed Whitetip Puntiblanca Pechipurpura Urosticte benjamini   2    1 3 
Booted Racket tail Colaespátula Zamarrito Ocreatus underwoodii   1 1 2  3 7 
Violet tailet Sylph  Aglaiocercus coelestis    1 3 1 1 6 
Wedge Billed Hummingbird Colibri Piquicuña Schistes geoffroyi  1  1  1 2 5 
Sparklin Violetiar Orejivioleta Ventriazul Colibri coruscans 6  2 2  1  11 
Brow Violet Ear Orejivioleta Verde Colibri thalassinus   1      1 
Familia Trogonidae           
Golden Headed Quetzal Quetzal Cabecidorado Pharomachrus auriceps    1   1 2 
Familia Momotidae           
Broad Billed Motmot Momoto Piquiancho Electron Platyrthynchum 5 2 1 1 2  1 12 
Rufous Motmot  Momoto Rufo Baryphthengus martii  1 2 2  2 2 9 
Familia Capitonidae           
Toucan barbet Barbudo Tucan Semmornis ramphastinus   1     1 
Red headed Barbet Barbudo Cabecirrojo Eubucco bourcierii    1  1 2 4 
Familia Ramphastidae           
Crimson rumped Toucanet Tucanete Lomirojo Aulacorhynchus 
heamatopygus 
2  1  1 1 2 7 
Pale mandibled Aracari Arasari Piquipalido Pteroglossus 
erythropygius 
 3 6  5 2 6 22 
Chestnut mandibled Toucan Tucan de Swainson Ramphastos sswainsonii  1  1   3 5 
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Choco Toucan Tucán del Chocó  Ramphastos brevis 1  2  1  1 5 
Familia Picidae           
Smoky brown Woodpecker Carpintero Pardo Veniliornis fumigatus   2  1 1 1 5 
Lineated Woodpecker Carpintero Lineado Dryocopus lineatus 1 1  1 1  1 5 
Bar bellied woodécker Carpintero Ventribarrado Veniliornis nigriceps 1  1     2 
Olivaceus Piculet Picolete Olivaceo Picummus olivaceus   1     1 
Familia Dendrocolaptidae           
Spotted Woodcreeper Trepatroncos Punteado Xiphorhynchus erythropygius 1 2  2 1 2 8 
Montane Woodcreeper  Trepatroncos Montano lepidocolaptes lacrimiger    2 3  1 1 7 
Wedge Billed Woodcreeper Trepatroncos Piquicuña Glyphorynchus spirulus 3  3   1  7 
Strong billed Woodcreeper Trepatroncos Piquifuerte Xiphocolaptes promeropirhynchus  1  2   3 
Familia Furnariidae           
Pacific (pale-legged) Hornero Hornero del Pacifico Furnarius cinnamomeus   1  3 2 1 7 
Slaty Spinetail Colaespina Pizarrosa  Synallaxis brachyura   1 1 1  2 5 
Red Face Spinetail Colaespina Cariroja Cranioleuca erythrops  2 3 2 1 1 2 11 
Buff fronted Foliaga-gleaner Limpiafronda Frentianteada Philydor rufus   1    1 2 
Rufous Spineatil Colapina Rufa Synallaxis unirufa 2  1 2    5 
Familia Thamnophilidae          0 
Plain Antvireo Batarito Cabecigris Dysitamnus mentalis 1       1 
Slaty Antwren Hormiguerito Pizarrozo Myrmotherula schisticolor 1  2     3 
Pacific Antwen Hormiguerito del Pacifico Myrmotherula pacifica      1   1 
Familia Tyrannidae           
Marble faced Bristle Tyrant Orejerito Carijaspeado Pogotriccus ophthalmicus  3 2  4  3 12 
Black-capped Tyrannulet Tiranolete Gorrinegro Phyllomyias nigrocapillus  2  1   1  4 
Southem Beardless 
Tyrannulet 
Tiranolete Silbador Sureño Camptostoma obsolelum  1  3 1 2 3 10 
Olive striped flycatcher Mosquerito Olivirrayado Mionectes olivaceus      2 1 3 
Scale crested Pygmy Tyrant Cimerillo Crestiescamado Lophotriccus pileatus   1 1 1  2 5 
Ornate Flycatcher Mosquerito Adornado Myiotriccus ornatus  1 2 2 3 1 2 11 
Olive sided Flycatcher  Pibí Boreal  Contopus coopeti   1    2 3 
Smoke colored Pewee Pibí Ahumado Contopus fumigatus   2   1  3 
Wester wood Pewwe Pibí Occidental Contupus sordidulos   2     2 
Acadian Flycatcher  Mosquitero Verdoso Empidonax virescens     1 1 1 3 
Black Phoebe Febe Guardarrios Sayornis nigricans    1  3 1 2 7 
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Masked water Tyrant Tirano de agua Enmascarado Fluvicola nengueta 3      1 4 
Dusky capped Flycatcher  Copetón Crestioscuro Myiarchus tubercolifer   2  4  3 9 
Tropical Kingbird Tirano Tropical Tyrannus melancholicus   3 3 3 2 1 3 15 
Golden crowned Flycatcher Mosquero Coronidorado Myiodynastes chrysocephalus  2 1 2 3 1 9 
Social Flycatcher Mosquero Social Myiozetetes similis   1  1 2 1 5 
Cinnamon Becard Cabezón Canelo Pachyramphus cinnamomeus   3  2 2 7 
Masket Tityra Tirira Emmascarada Tytira semifaciata   1  2 2  1 6 
Familia Cotingidae           
Andean- cock of de rock Gallito de la Peña Rupicola periviana  1 2   1  4 
Familia Nireonidae           
Red eyed Vireo  Vireo Ojirojo Vireo olivaceus   1 1 2  4 8 
Brown-capped Vireo Vireo Gorripardo Vireo platensis    3   2 5 
Familia Cinclidae           
White capped Dipper Cinclo Gorripardo Cinclus leucocephalus   1  1  2 4 
Familia Turnidae           
Swaison'  Thrush Zolsal de Swainson Catharus ustulatus     1  3 4 
Ecuadorian Thrush Mirlo Ecuatoriano  Turdus maculirostris  1     2 3 
Familia Hirundinidae           
 Blue and white Swalow  Golondrina Azuliblanca Notiochelidon cyanoleuca 5  3 1 2  2 13 
Southem Rough Winged 
Swallow 
Golondrina alirrasposa 
Sureña 
Stelgidopteryx ruficolis      2  2 4 
Familia Troglodytidae          0 
Bay Wren Soterrey Cabecipinto Thyothorus nigricapillus   1    2 3 
So. House Wren Soterrey Criollo Troglodytes aedon      1 1 2 
Familia Parulidae            
Tropical Parula  Parula Tropical Parula pitiayumi 1    2  2 5 
Black burnian Warbler Reinita Pechinaranja Dendroica fusca  2 3  2  2 9 
Black and white warbler  Reinita Blanquinegra Mniotilta varia   1    1 2 
Olive crowned Yellowthroat Antifacito Coronioliva Geothlypis semiflava     3  1 4 
Canada Warbler Reinita Collareja Wilsonia canadensis       1 1 
Three striped Warbler Reinita Cabecilistada Basileuterus tristriatus 3      1 4 
Familia Thaupidae           
Orange bellired Euphonia Eufonia Ventrinaranja Euphonia xanthogaster 6  3 2 3 1 2 17 
Bay headed Tanager Tangara Cabecibaya Tangara gyrola   2  3 1 1 7 
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               Cuadro 7: Lista de Aves en el sector Mindo Nambillo
Blue necked Tanager Tangara Capichiazul Tangara cyanicollis   1  2  2 5 
Flame faced Tanager  Tangara Cariflama Tangara parzudakii   1  3 1 2 7 
Gloden naped Tanager Tangara Dorada Tangara arthus 2  3 3 5 1 2 16 
Metallic Green Tanager Tangara Verdimetalica Tangara labradorides 4  1   3 1 9 
Rufous Tthroated Tanager Tangara Golirufa Tangara ruficola   2 2 1 1 3 9 
Silver throated Tanager Tangara Goliplata Tangara icterocephala     1  2 3 
Blue gray Tanager Tangara Azuleja Thraupis episcopus  1 3 2 1 3 4 14 
Palm  Tanager Tangara Palmera Thraupis palmarum  2 2 3 1 2 2 12 
Summer Tanager Piranga Ruba Piranga rubra   1    1 2 
Lemon rumped Tanager Tangara Lomilimon Ramphocelus icteronatus 5 4 2 2 2 5 2 22 
Yellow throaped Bush 
Tanager 
Clorospingo Goliamarillo Chlorospingus flavigularis     2  3 5 
Swallow Tanager Tercina Tersina viridis   2 2   3 7 
Masked Flower piercer Pinchaflor Enmascarado Diglossa cyanea   1  1   2 
Familia Cardinalidae           
Buff Throated saltador Saltador golianteado Saltador  maximus   2  2 1 2 7 
Familia Emberizidae           
Variable seedeater Espiguero variable Sporophila corvina  1     2 3 
Yellow bellied seedeater Espiguero Ventriamarillo Sporophila nigricolis      1 1 2 
Familia Icteridae           
Scarlet rumped Cacique Cacique Lomiescarlata Cacicus microrhychus       3 3 
Familia anseriformes            
Fulvous Whistling Duck Pato Silbador Canelo  Dendrocygna bicolor       1 1 
Familia pipridae           
White bearded Manakin  Saltarin Barbiblanco Manacus manacus       1 1 
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4.7.1. Categorización de datos Avifaunísticos 
En las salidas de campo se observaron un total de 113 diferentes especies de aves divididas en 
33 familias. La categorización está de acuerdo a las repeticiones con que fueron registradas 
obteniendo la siguiente distribución de aves: 
 
 Comunes: 72 
 Frecuentes: 26 
 Poco común: 9 
 Raras: 4 
 Muy raras: 2 
Como resultado  de la categorización de aves, se obtiene que existen 72 especies comunes de las 
113 especies encontradas, dando un 63.71% de probabilidades de observar este tipo de aves en 
las aves más frecuentes tenemos 15 especies que nos da un 13.27 % con una dificultad mayor de 
observadas, entre poco común tenemos  9 especies que da un  7.96 % de posibilidades de 
observarlas, entre las aves raras tenemos  4 especies y muy rara 2 especies que nos da un total 
de 5.30% de probabilidades de encontrar este tipo de aves. (Ver anexo 8)  
4.7.2.  Análisis de la Ecoruta “Cotinga” 
Se determinó que la ecoruta “Cotinga” es una de las mejores rutas a nivel local, nacional e 
internacional a visitar por personas aficionadas o expertas en la observación de aves, ya que los 
resultados son sumamente favorables en el recurso avifaunístico. Las aves son bioindicadores de 
ecosistemas donde se encontró buen hábitat en varias zonas de vida y una gran diversidad 
natural. Los resultados obtenidos en aves identificadas fue de 113 especies, indicador que podría 
aumentar en determinadas épocas del año, zonas de vida en el bosque y por actividad nocturna; 
las especies encontradas en la ruta avifaunística es una base probada para la publicación de 
resultados de estas especies en la guía aviturística. Lo más probable es que el número de 
especies aumente si se utiliza un equipo mucho más efectivo y/o  superior en posteriores 
investigaciones en el campo.  
La Ecoruta una de las más viables a desarrollarse por tener características como; su cercanía al 
Distrito Metropolitano de Quito y su nuevo aeropuerto internacional, su fácil acceso a los 
atractivos turísticos, la poca intervención del hombre y el uso sostenible del recurso biológico 
del bosque en favor del ecoturismo, la convierte en una de las mejores ecorutas de la provincia 
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de Pichincha, además de tener la infraestructura turística necesaria la participación de la 
comunidad y ser uno de los mejores lugares para el desarrollo aviturístico en el país. 
4.8. Discusión  
Hoy en día la observación de las aves es una actividad en aumento que se realiza en todo el 
mundo.  Mindo es la zona de mayor concentración de aves por kilómetro cuadrado en América 
con una gran afluencia de turistas nacionales y extranjeros que viajan atraídos por  los hermosos 
paisajes y grandes extensiones de bosque nublado.  Tiene varios puntos de acceso desde la 
cuidad de Quito como la vía principal Calacalí-La Independencia que conecta la sierra con la 
costa ecuatoriana.  
Otro de los accesos es la vía rural Quito-Nono-Mindo antigua vía a la costa hoy conocida 
también como la  ecoruta “El Paseo del Quinde" creada en el 2005 por iniciativa privada, Mindo 
Cloud Forest Foundation (MCF) además incluye áreas administrativas bajo el control de 3 
Juntas Parroquiales; Tandayapa, Nono, y San Tadeo y  2 municipios; de Quito y Los Bancos,  el 
Gobierno Provincial de Pichincha y el Ministerio de Turismo, la ecoruta cuenta con al menos 
con 36 señales interpretativas, 5 controles de peaje, 10 sitios de descanso, 4 áreas de picnic y 2 
centros de información en una longitud aproximada de 50 km. Actualmente, hay una afluencia 
significativa de turistas nacionales y extranjeros que viajan atraídos por las grandes extensiones 
de bosque nublado y la biodiversidad que atraviesa la vía.  
Sin embargo, estos emprendimientos no logran aprovechar el gran potencial aviturístico de la 
zona mundialmente conocida como área de Mindo, por falta de proyectos turísticos sostenibles,  
en consecuencia, tampoco se obtienen los beneficios reales para las comunidades locales y la 
conservación de los recursos naturales.  
En este contexto, que se propone un nuevo acceso ecoturístico con énfasis en el avifauna la 
“Ecoruta Cotinga” ubicada sobre la vía rural Mindo-El Cintom Alto, por su cercanía, y su fácil 
acceso desde el sur de la ciudad de Quito por la vía al Cinto, lo convierte en una de las rutas 
turísticas de mayor promoción ecoturistica para turistas nacionales y extranjeros, instituciones 
públicas y privadas como el municipio de Quito que participa con salidas masivas sobre esta 
ruta. La ecoruta será administrada directamente por la comunidad de Mindo y el Cinto y la junta 
Parroquial de Mindo quienes serán regulados  por el Concejo Provincial de Pichincha y el 
Ministerio de Turismo. 
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La ecoruta auto guiada tendrá información turística, avifaunística, datos técnicos, de 
conservación y  educación ambiental, a través de un sistema de señalización en toda la vía. Se 
prevén ubicar 4 paradas estratégicas de observación avifaunística, 1 centro de información, 1 
microempresa de eco bicicletas para el uso de la ecoruta, 2 miradores, áreas de descanso, 1 área 
de camping, señalética interpretativa en 60 puntos estratégicos, y una guía aviturística de la 
zona. Las paradas técnicas de observación de aves es algo con lo que no cuenta la ecoruta del 
quinde donde se acentúa la riqueza avifaunística de la zona, más una microempresa de alquiler 
eco bicicletas, generando empleo directo en actividades ecoturísticas, a través de su creación se 
espera dinamizar la economía de las comunidades y la conservación de la biodiversidad de toda 
la zona.  
Se espera que la “Ecoruta Cotinga” empiece a afianzarse como un destino para el aviturismo de 
clase mundial. Por citar unos poquísimos ejemplos de entre las decenas de especies que existen 
se puede observar aves endémicas, únicas de la región y el país que incluyen al; Tucán Barbudo 
(Toucan Barbet), el Tucán del chocó (Ramphastos brevis), el Arasari Piquipalido (Pale 
mandibled Aracari) endémico del Ecuador, a más de las maravillas botánicas, una variedad de 
mariposas 1.500 entre nocturnas y diurnas, insectos de formas infinitas, 120 tipos de anfibios, 
100 reptiles y por supuesto los mamíferos, entre los cuales se destaca el Oso Andino de 
Anteojos y el Puma Concolor. 
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5. CONCLUSIONES 
La ecoruta tiene un alto potencial turístico, por sus cualidades ecológicas, biológicas, turísticas 
y paisajísticas,  favorecerá al desarrollo turístico sostenible del bosque Mindo Nambillo y socio 
económico de la población local y nacional. 
La ecoruta propuesta atraviesa varias zonas de vida ideales para la observación de aves, que son 
de gran interés local, nacional e internacional por su gran biodiversidad y endemismo de 
especies tanto en flora y fauna. 
A través de la investigación campo se determinó que la falta de señalización,  señalética e 
información  turística a lo largo de la ecoruta han sido factores negativos para difundir el 
potencial aviturístico de esta zona. 
En la investigación sobre el recurso aves encontramos un alto número de especies de  zona 
subtropical,  siendo trascendental la conservación y preservación de su hábitat en toda la zona 
del Bosque Mindo Nambillo. 
La ecoruta  puede ser extendida hasta la parroquia de Lloa, creando una red aviturística y de 
mayor desarrollo entre las parroquias de LLoa y Mindo, proponiendo que se consideren los 
mismos esquemas establecidos para el desarrollo.  
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6. RECOMENDACIONES 
Trabajar en conjunto con las autoridades locales y comunidad para el  desarrollo aviturístico de 
la ecoruta haciendo énfasis en la protección del avifauna, medio ambiente y todos sus los 
recursos naturales.  
No sobrepasar  el número de turistas a las diferentes zonas de vida para no alterar hábitat natural 
del recurso avifaunistico asegurando su conservación en niveles sostenibles. 
Implementar  información, señalización y señalética en todas las zonas de vida que atraviesan la 
ecoruta para el uso adecuado de los  avituristas nacionales y extranjeros.  
Continuar con la investigacion y monitoreo del recurso biológico recalcando el recurso aves 
hasta la parroquia de LLoa, la que ayudara a potenciar el aviturismo de una forma sostenible. 
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7. RESUMEN 
La investigación consiste en diseñar una Ecoruta aviturística en el bosque protector Mindo 
Nambillo, ubicada sobre las faldas del volcán Guagua Pichincha en la vía Mindo el Cinto. En 
salidas anteriores se visitó el Bosque, las diferentes zonas de vida y todos caminos secundarios 
de Mindo para potenciar el aviturismo de esta zona, el bosque Mindo Nambillo por tener una 
gran diversidad aves, aproximadamente 550 sp, siendo uno de los epicentros mundiales para la 
observación de aves. La ecoruta diseñada se ubicará en la zona de amortiguamiento del bosque 
protector Mindo Nambillo, tiene una longuitud de 15 km, empieza en el rio Mindo, se la puede 
realizar a pie, a caballo o una bicicleta sugeridas para la observación de aves y alternativas 
amigables con el medio ambiente y un mínimo impacto ambiental. En beneficio de la 
comunidad se plantea una microempresa de bicicletas y guías nativos para funcionamiento y 
mantenimiento de la ruta, a fin de potenciar el aviturísmo en la zona de Mindo hasta el Cinto 
alto, beneficiando a turistas nacionales y extranjeros que visiten la Ecoruta y puedan tener 
información de los atractivos turísticos y sobre el recurso aves en el sector de  Mindo al Cinto. 
Apoyando a si al desarrollo económico y la conservación de los recursos naturales del bosque 
protector Mindo Nambillo.  
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8. SUMMARY 
 
This research consist of designing an Aviturista Ecorute in the protected Nambillo Mindo 
Forest, located on the slopes of the Pichincha volcano  on the Mindo of Cinto street. In previous 
visits of the forest, it was visited different areas of life and sides roads in Mindo to enhance the 
birding; this place was visited by having large bird diversity, about 550 species and it´s one of 
world´s epicenters for observation of birds. The designed Ecorute will locate in the buffer zone 
in Nambillo Mindo Forest, It has 15 km,  It starts in Mindo river, It can be done on foot or 
riding a bicycle suggested for watching bids and friendly alternatives with minimum 
environmental impact. On behalf of the community arises a micro bicycle and native guides for 
the operation and maintenance of the route, for the purpose of the birding in the Mindo to the 
highest Cinto, beneficting native and foreign tourist for visiting the ecorute and they may have 
information about the tourist attractions and the bird´s resources in the Mindo of Cinto. Support 
economic development and natural resources conservation in Nambillo Mindo forest. 
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10. ANEXOS 
Nombre Común 
(Español) 
Nombre Común 
(Ingles) 
Nombre Científico Salida 
19/10/2012 
Vencejo Cuelliblanco White Coollared Swift Streptoprocne zonaris 35 
Garceta Bueyera Cattle Egret Bubulcus ibis 15 
Gallinaso Negro Black Vulture Coragyps atratus 6 
Orejivioleta Ventriazul Sparklin Violetiar Colibri coruscans 6 
Eufonia Ventrinaranja Orange bellired Euphonia Euphonia xanthogaster 6 
Garceta Nivea Snowy Egret Egretta hula 5 
Momoto Piquiancho Broad Billed Motmot Electron Platyrthynchum 5 
Golondrina Azuliblanca Blue and white Swalow  Notiochelidon cyanoleuca 5 
Tangara Lomilimon Lemon rumped Tanager Ramphocelus icteronatus 5 
Perico Colimarron Marron Tailed Parakeet Pysshura melanura 4 
Amazilia Colirufa Rufous Tailed Hummingbird Amazalia tzacat 4 
Tangara Verdimetalica Metallic Green Tanager Tangara labradorides 4 
Paloma Ventripalida Pale - ventred Pigeon Columba cayannensis 3 
Loro Piquirojo Red billed parrot Pionus Sordidus 3 
Garrapatero Piquiliso Smooth Billed ani Crotophaga ani 3 
Ermitanio Ventrileonado Tawny Billied Hermit Phaethornis syrmatophorus 3 
Brillante Coroniverde Green Crowned Brilliant Heliodoxa jacula 3 
Trepatroncos Piquicuña Wedge Billed Woodcreeper Glyphorynchus spirulus 3 
Tirano de agua 
Enmascarado 
Masked water Tyrant Fluvicola nengueta 3 
Reinita Cabecilistada Three striped Warbler Basileuterus tristriatus 3 
Gallinazo Cabecirojo Turkey Vulture  Cathartes aura 2 
Jacobino Nuquiblanco White Necked Jacobin Plorisuga mellivora 2 
Tucanete Lomirojo Crimson rumped Toucanet Aulacorhynchus 
heamatopygus 
2 
Colaespina Rufa Rufous Spineatil Synallaxis unirufa 2 
Tiranolete Gorrinegro Black-capped Tyrannulet Phyllomyias nigrocapillus  2 
Tangara Dorada Gloden naped Tanager Tangara arthus 2 
Gavilán Barreado Barred Hawk Leucopteris princeps 1 
Corcobado 
Frenticolorado 
Rufous Fronted Wood  Quail Odontophorus erythops 1 
Loro Alibronceado Bronze Billed Parrot Pionus chalcopterus 1 
Tucan del Chocó Choco Toucan Ramphastos brevis 1 
Carpintero Lineado Lineated Woodpecker Dryocopus lineatus 1 
Carpintero Ventribarrado Bar bellied woodécker Veniliornis nigriceps 1 
Batarito Cabecigris Plain Antvireo Dysitamnus mentalis 1 
Hormiguerito Pizarrozo Slaty Antwren Myrmotherula schisticolor 1 
Parula Tripical Tropical Parula  Parula pitiayumi 1 
Numero de aves total:    145 
Total de especies:    35 
Anexo 1: Primera salida sector Mindo 
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Nombre Común 
(Español) 
Nombre común 
(Ingles) 
Nombre Científico Salida 
20/10/2012 
Vencejo Cuelliblanco White Coollared SwiFt Streptoprocne zonaris 48 
Garceta Bueyera Cattle Egret Bubulcus ibis 8 
Tangara Lomilimon Lemon rumped Tanager Ramphocelus icteronatus 4 
Loro Piquirojo Red billed parrot Pionus Sordidus 3 
Arazari Piquipalido Pale mandibled Aracari Pteroglossus erythropygius 3 
Orejerito Carijaspeado Marble faced Bristle Tyrant Phylloscartes ophthalmicus 3 
Tirano Tropical Tropical Kingbird Tyrannus melancholicus  3 
Gallinazo Negro Black Vulture Coragyps atratus 2 
Gavilan Campestre Roadside Hawk Buteo magnirostris 2 
Garceta sol Sunbittern Eurypyga elias 2 
Momoto Piquiancho Broad Billed Motmot Electron Platyrthynchum 2 
Perico Colimarrón Marron Tailed Parakeet Pysshura melanura 2 
Amazilia Colirrufa Rufous Tailed Hummingbird Amazalia tzacat 2 
Cuco Ardilla Squirrel Cuckoo Piana cayanna 2 
Ermitanio Bigotiblanco White Whiskered Hermit  Phaethornis yaruqui 2 
Colaespina Cariroja Red Face Spinetail Cranioleuca erythrops 2 
Reinita Pechinaranja Black burnian Warbler Dendroica fusca 2 
Tangara Palmera Palm  Tanager Thraupis palmarum 2 
Tortolita Azul Blue Ground_dove Clarivis pretiosa 1 
Ermitanio Ventrileonado Tawny Billied Hermit Phaethornis syrmatophorus 1 
Colibri Piquicuña Wedge Billed 
Hummimgbird 
Schistes geoffroyi 1 
Orejivioleta Verde Brow Violet Ear Colibri thalassinus  1 
Momoto Rufo Rufous Motmot  Baryphthengus martii 1 
Tucan De Swainson Chestnut mandibled Toucan Ramphastos sswainsonii 1 
Jacobino Nuquiblanco White Necked Jacobin Plorisuga mellivora 1 
Trepatroncos Punteado Spotted Woodcreeper Xiphorhynchus 
erythropygius 
1 
Tiranolete Silbador 
Sureño 
Southem Beardless 
Tyrannulet 
Camptostoma obsolelum 1 
Mosquerito Adornado Ornate Flycatcher Myiotriccus ornatus 1 
Tirira Emmascarada Masket Tityra Tytira semifaciata  1 
Gallito de la Peña Andean- cock of de rock Rupicola periviana 1 
Mirlo Ecuatoriano Ecuadorian Thrush Turdus maculirostris 1 
Carpintero Lineado Lineated Woodpecker Dryocopus lineatus 1 
Tangara Azuleja Blue gray Tanager Thraupis episcopus 1 
Espiguero variable Variable seedeater Sporophila corvina 1 
Numero de aves total:  110 
Total de especies :  33 
 
Anexo 2: segunda salida sector Mindo Nambillo 
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Nombre Común 
(Español) 
Nombre común 
(Ingles) 
Nombre Científico Salida 
03/11/2012 
Graceta Bueyera Cattle Egret Bubulcus ibis 18 
Vencejo Cuelliblanco White Coollared SwiFt Streptoprocne zonaris 15 
Gallinazo Negro Black Vulture Coragyps atratus 8 
Arasari Piquipalido Pale mandibled Aracari Pteroglossus erythropygius 6 
Gallinazo Cabecirrojo Turkey Vulture  Cathartes aura 5 
Garceta Nivea Snowy Egret Egretta thula 5 
Ermitanio Bigotiblanco White Whiskered Hermit  Phaethornis yaruqui 3 
Trepatroncos Piquicuña Wedge Billed Woodcreeper Glyphorynchus spirulus 3 
Tirano Tropical Tropical Kingbird Tyrannus melancholicus  3 
Amazilia Colirrufa Rufous Tailed Hummingbird Amazalia tzacat 3 
Colaespina Cariroja Red Face Spinetail Cranioleuca erythrops 3 
Eufonia Ventrinaranja Orange bellired Euphonia Euphonia xanthogaster 3 
Cuco Menudo Little Cucckoo Piana minuta 3 
Tangara Dorada Gloden naped Tanager Tangara arthus 3 
Tangara Azuleja  Blue gray Tanager Thraupis episcopus 3 
Reinita Pechinaranja Black burnian Warbler Dendroica fusca 3 
Golindrina Azuliblanca Blue and white Swalow  Notiochelidon cyanoleuca 3 
Jacobino Nuquiblanco White Necked Jacobin Plorisuga mellivora 2 
Pibí Occidental Wester wood Pewwe Contupus sordidulos 2 
Tersina Swallow Tanager Tersina viridis 2 
Cuco Ardilla Squirrel Cuckoo Piana cayanna 2 
Trepatroncos Punteado Spotted Woodcreeper Xiphorhynchus 
erythropygius 
2 
Orejivioleta Ventriazul Sparklin Violetiar Colibri coruscans 2 
Carpintero Pardo Smoky brown Woodpecker Veniliornis fumigatus 2 
Pibí Ahumado Smoke colored Pewee Contopus fumigatus 2 
Hormiguerito Pizarrozo Slaty Antwren Myrmotherula schisticolor 2 
Tangara Golirufa Rufous Tthroated Tanager Tangara ruficola 2 
Momoto Rufo Rufous Motmot  Baryphthengus martii 2 
Puntiblanca Pechipurpura Purple Bibbed Whitetip Urosticte benjamini 2 
Tangara Palmera Palm  Tanager Thraupis palmarum 2 
Mosquerito Adornado Ornate Flycatcher Myiotriccus ornatus 2 
Trepatroncos Montano Montane Woodcreeper  lepidocolaptes lacrimiger  2 
Perico Colimarrón Marron Tailed Parakeet Pyrrhura melanura 2 
Orejerito Carijaspeado Marble faced Bristle Tyrant Phylloscartes ophthalmicus 2 
Tangara Lomilimon Lemon rumped Tanager Ramphocelus icteronatus 2 
Ninfa Coroniverde Green Crowned 
Woodnypmh 
Thalurania fannyi 2 
Mosquero Coronidorado Golden crowned Flycatcher Mylodynastes 
chrysocephalus 
2 
Copetón Crestioscuro Dusky capped Flycatcher  Myiarchus tubercolifer 2 
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Tucan del Chocó Choco Toucan Ramphastos brevis 2 
Saltador golianteado Buff Throated saltador Saltador  maximus 2 
Tangara Cabecibaya Bay headed Tanager Tangara gyrola 2 
Gallito de la Peña Andean- cock of de rock Rupicola periviana 2 
Cinclo Gorripardo White capped Dipper Cinclus leucocephalus 1 
Barbudo Tucan Toucan barbet Semmornis ramphastinus 1 
Ermitanio Ventrileonado Tawny Billied Hermit Phaethornis syrmatophorus 1 
Piranga Ruba Summer Tanager Piranga rubra 1 
Trepatroncos Piquifuerte Strong billed Woodcreeper Xiphocolaptes 
promeropirhynchus 
1 
Mosquero Social Social Flycatcher Myiozetetes similis 1 
Colaespina Pizarrosa Slaty Spinetail Synallaxis brachyura 1 
Cimerillo Crestiescamado Scale crested Pygmy Tyrant Lophotriccus pileatus 1 
Colapina Rufa Rufous Spineatil Synallaxis unirufa 1 
Corcobado Frenticolorado Rufous Fronted Wood  Quail Odontophorus erythops 1 
Loro Cachetirrosa Rose Faced Parrot Pionopsitta pyrilia 1 
Vireo Ojirojo Red eyed Vireo  Vireo olivaceus 1 
Loro Piquirrojo Red billed parrot Pionus Sordidus 1 
Hornero del Pacifico Pacific (pale-legged) 
Homero 
Furnarius leucopus 1 
Pibí Boreal Olive sided Flycatcher  Contopus borealis 1 
Picolete Olivaceo Olivaceus Piculet Picummus olivaceus 1 
Tangara Verdimetalica Metallic Green Tanager Tangara labradorides 1 
Pinchaflor Enmascarado Masked Flower piercer Diglossa cyanea 1 
Garceta Azul litle blue Heron  Egreta caerulea 1 
Tangara Cariflama Flame faced Tanager  Tangara parzudakii 1 
Tucanete Lomirojo Crimson rumped Toucanet Aulacorhynchus 
heamatopygus 
1 
Limpiafronda 
Frentianteada 
Buff fronted Foliaga-gleaner Philydor rufus 1 
Momoto Piquiancho Broad Billed Motmot Electron Platyrthynchum 1 
Colaespátula Zamarrito Booted Racket tail Ocreatus underwoodii 1 
Tangara Azuleja Blue necked Tanager Tangara cyanicollis 1 
Tiranolete Gorrinegro Black-capped Tyrannulet Phyllomyias nigrocapillus  1 
Febe Guardarrios Black Phoebe Sayornis nigricans  1 
Reinita Blanquinegra Black and white warbler  Mniotilta varia 1 
Soterrey Cabecipinto Bay Wren Thyothorus nigricapillus 1 
Gavilán Barreado Barred Hawk Leucopteris princeps 1 
Carpintero Ventribarrado Bar bellied woopecker Veniliornis nigriceps 1 
Numero de aves total:  174 
Total de especies  73 
 
Anexo 3: Tercera salida sector Mindo Nambillo 
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Nombre Común 
(Español) 
Nombre común 
(Ingles) 
Nombre Científico salida 
04/11/2012 
Garceta Bueyera Cattle Egret Bubulcus ibis 6 
Vencejo cuelliblanco White Coollared SwiFt Streptoprocne zonaris 5 
Garceta Nivea Snowy Egret Egretta thula 5 
Gallinazo Negro Black Vulture Coragyps atratus 4 
Tirano Tropical Tropical Kingbird Tyrannus melancholicus  3 
Tangara Palmera Palm  Tanager Thraupis palmarum 3 
Trepatroncos Montano Montane Woodcreeper  lepidocolaptes lacrimiger  3 
Tangara Dorada Gloden naped Tanager Tangara arthus 3 
Cabezón Canelo Cinnamon Becard Pachyramphus 
cinnamomeus 
3 
Tiranolete Silbador 
Sureño 
Southem Beardless 
Tyrannulet 
Camptostoma obsolelum 3 
Vireo Gorripardo Brown-capped Vireo Vireo platensis 3 
Tangara Lomilimon Lemon rumped Tanager Ramphocelus icteronatus 2 
Orejivioleta Ventriazul Sparklin Violetiar Colibri coruscans 2 
Eufonia Ventrinaranja Orange bellired Euphonia Euphonia xanthogaster 2 
Elanio Tijereta Swalow tailed Kite Elanoides forficatus 2 
Amazilia Colirufa Rufous Tailed Hummingbird Amazalia tzacat 2 
Colaespina Cariroja Red Face Spinetail Cranioleuca erythrops 2 
Colapina Rufa Rufous Spineatil Synallaxis unirufa 2 
Momoto Rufo Rufous Motmot  Baryphthengus martii 2 
Mosquerito Adornado Ornate Flycatcher Myiotriccus ornatus 2 
Tirira Enmascarado Masket Tityra Tytira semifaciata  2 
Tangara Golirufa Rufous Tthroated Tanager Tangara ruficola 2 
Tangara Azuleja Blue gray Tanager Thraupis episcopus 2 
Tercina Swallow Tanager Tersina viridis 2 
Golondrina Azuliblanca  Blue and white Swalow  Notiochelidon cyanoleuca 1 
Momoto Piquiancho Broad Billed Motmot Electron Platyrthynchum 1 
Cuco Menudo Little Cuckoo Piana minuta 1 
Perico Colimarrón Marron Tailed Parakeet Pysshura melanura 1 
Paloma Ventripalida Pale - ventred Pigeon Columba cayannensis 1 
Colaespátula Zamarrito Booted Racket tail Ocreatus underwoodii 1 
Silfo Colivioleta Violet tailet Sylph Aglaiocercus coelestis 1 
Brillante Coroniverde Green Crowned Brilliant Heliodoxa jacula 1 
Quetzal Cabecidorado Golden Headed Quetzal Pharomachrus auriceps 1 
Barbudo Cabecirrojo Red headed Barbet Eubucco bourcierii 1 
Gallinazo Cabecirrojo Turkey Vulture  Cathartes aura 1 
Ermitanio Ventrileonado Tawny Billied Hermit Phaethornis syrmatophorus 1 
Colibri Piquicuña Wedge Billed 
Hummimgbird 
Schistes geoffroyi 1 
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Colaespina Pizarrosa Slaty Spinetail Synallaxis brachyura 1 
Arasari Piquipalido Chestnut mandibled Toucan Ramphastos sswainsonii 1 
Cimerillo Crestiescamado Scale crested Pygmy Tyrant Lophotriccus pileatus 1 
Mosquero Coronidorado Golden crowned Flycatcher Mylodynastes 
chrysocephalus 
1 
Vireo Ojirojo Red eyed Vireo  Vireo olivaceus 1 
Carpintero Lineado Lineated Woodpecker Dryocopus lineatus 1 
Numero de aves total:  86 
Total de especies :  43 
Anexo 4: Cuarta salida sector Mindo Nambillo 
Nombre Comun 
(Español) 
Nombre común 
(Ingles) 
Nombre Cientifico salida 
24/11/2012 
Vencejo Cuelliblanco White Coollared Swift Streptoprocne zonaris 23 
Garceta Bueyera Cattle Egret Bubulcus ibis 9 
Arazari Piquipalido Pale mandibled Aracari Pteroglossus erythropygius 5 
Tangara Dorada Gloden naped Tanager Tangara arthus 5 
Orejerito Carijaspeado Marble faced Bristle Tyrant Phylloscartes ophthalmicus 4 
Orejerito Carijaspeado Marron Tailed Parakeet Pysshura melanura 4 
Copetón Crestioscuro Dusky capped Flycatcher  Myiarchus tubercolifer 4 
Eufonia Ventrinaranja Orange bellired Euphonia Euphonia xanthogaster 3 
Silfo Colivioleta Violet tailet Sylph Aglaiocercus coelestis 3 
Hornero del Pacifico Pacific (pale-legged) 
Homero 
Furnarius leucopus 3 
Febe Guardarrios Black Phoebe Sayornis nigricans  3 
Mosquerito Adornado Ornate Flycatcher Myiotriccus ornatus 3 
Antifacito Coronioliva Olive crowned Yellowthroat Geothlypis semiflava 3 
Tangara Cabecibaya Bay headed Tanager Tangara gyrola 3 
Tangara Cariflama Flame faced Tanager  Tangara parzudakii 3 
Tangara Lomilimon Lemon rumped Tanager Ramphocelus icteronatus 2 
Garceta Nivea Snowy Egret Egretta thula 2 
Tirano Tropical Tropical Kingbird Tyrannus melancholicus  2 
Golondrina Azuliblanca  Blue and white Swalow  Notiochelidon cyanoleuca 2 
Gallinazo negro Black Vulture Coragyps atratus 2 
Momoto Piquiancho Broad Billed Motmot Electron Platyrthynchum 2 
Cuco Ardilla Squirrel Cuckoo Piana cayanna 2 
Colaespátula Zamarrito Booted Racket tail Ocreatus underwoodii 2 
Reinita Pechinaranja Black burnian Warbler Dendroica fusca 2 
Gallinazo Cabecirojo Turkey Vulture  Cathartes aura 2 
Trepatroncos Piquifuerte Strong billed Woodcreeper Xiphocolaptes 
promeropirhynchus 
2 
Jacobino Nuquiblanco White Necked Jacobin Plorisuga mellivora 2 
Trepatroncos Punteado Spotted Woodcreeper Xiphorhynchus 2 
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erythropygius 
Mosquero Coronidorado Golden crowned Flycatcher Mylodynastes 
chrysocephalus 
2 
Vireo Ojirojo Red eyed Vireo  Vireo olivaceus 2 
Tirira Enmascarado Masket Tityra Tytira semifaciata  2 
Golondrina alirrasposa 
Sureña 
Southem Rough Winged 
Swallow 
Stelgidopteryx ruficolis  2 
Tangara Azuleja Blue necked Tanager Tangara cyanicollis 2 
Parula Tropical Tropical Parula  Parula pitiayumi 2 
Clorospingo Goliamarillo Yellow throaped Bush 
Tanager 
Chlorospingus flavigularis 2 
Saltador Golianteado Buff Throated saltador Saltador  maximus 2 
Garceta Azul litle blue Heron  Egreta caerulea 1 
Elanio Piquiganchudo Hook-billed Kite Chondrohierax uncinatus 1 
Loro Piquirojo Red billed parrot Pionus Sordidus 1 
Gavilan Campestre Roadside Hawk Buteo magnirostris 1 
Paloma Ventripalida Pale - ventred Pigeon Columba cayannensis 1 
Amazilia Colirufa Rufous Tailed Hummingbird Amazalia tzacat 1 
Ninfa Coroniverde Green Crowned 
Woodnypmh 
Thalurania fannyi 1 
Colaespina Cariroja Red Face Spinetail Cranioleuca erythrops 1 
Tangara Palmera Palm  Tanager Thraupis palmarum 1 
Carpintero Pardo Smoky brown Woodpecker Veniliornis fumigatus 1 
Tucanete Lomirojo Crimson rumped Toucanet Aulacorhynchus 
heamatopygus 
1 
Colaespina Pizarrosa Slaty Spinetail Synallaxis brachyura 1 
Hormiguerito del Pacifico Pacific Antwen Myrmotherula pacifica  1 
Cimerillo Crestiescamado Scale crested Pygmy Tyrant Lophotriccus pileatus 1 
Mosquitero Verdoso Acadian Flycatcher  Empidonax virescens 1 
Mosquero Social Social Flycatcher Myiozetetes similis 1 
Tiranolete Gorrinegro Southem Beardless 
Tyrannulet 
Camptostoma obsolelum 1 
Cinclo Gorripardo White capped Dipper Cinclus leucocephalus 1 
Zolsal de Swainson Swaison'  Thrush Catharus ustulatus 1 
Tucan del Chocó Choco Toucan Ramphastos brevis 1 
Tangara Golirufa Rufous Tthroated Tanager Tangara ruficola 1 
Tangara Goliplata Silver throated Tanager Tangara icterocephala 1 
Carpintero Lineado Lineated Woodpecker Dryocopus lineatus 1 
Tangara Azuleja Blue gray Tanager Thraupis episcopus 1 
Pinchaflor Enmascarado Masked Flower piercer Diglossa cyanea 1 
Numero de aves total:  145 
Total de especies  61 
 
Anexo 5: quinta salida sector Mindo Nambillo 
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Nombre Común 
(Español) 
Nombre Común 
(Ingles) 
Nombre Cientifico Salida 
25/11/2012 
Vencejo Cuelliblanco White Coollared SwiFt Streptoprocne zonaris 8 
Garceta Bueyera cattle Egret Bubulcus ibis 5 
Tangara Lomilimon Lemon rumped Tanager Ramphocelus icteronatus 5 
Gallinazo Negro Black Vulture Coragyps atratus 5 
Garceta Nivea Snowy Egret Egretta thula 3 
Tangara Verdimetalica Metallic Green Tanager Tangara labradorides 3 
Tacobino Nuquiblanco White Necked Jacobin Plorisuga mellivora 3 
Mosquero Coronidorado Golden crowned Flycatcher Mylodynastes 
chrysocephalus 
3 
Tangara Azuleja Blue gray Tanager Thraupis episcopus 3 
Arasari Piquipalido Pale mandibled Aracari Pteroglossus erythropygius 2 
Loro Cachetirosa Rose Faced Parrot Pionopsitta pyrilia 2 
Perico Colimarrón Marron Tailed Parakeet Pysshura melanura 2 
Tangara Palmera Palm  Tanager Thraupis palmarum 2 
Hornero de Pacifico Pacific (pale-legged) 
Homero 
Furnarius leucopus 2 
Momoto rufo Rufous Motmot  Baryphthengus martii 2 
Mosquerito Olivirrayado Olive striped flycatcher Mionectes olivaceus 2 
Mosquero Social Social Flycatcher Myiozetetes similis 2 
Cabezón Canelo Cinnamon Becard Pachyramphus 
cinnamomeus 
2 
Tiranolete Silbador 
Sureño 
Southem Beardless 
Tyrannulet 
Camptostoma obsolelum 2 
Orejivioleta Ventriazul Sparklin Violetiar Colibri coruscans 1 
Eufonia Ventrinaranja Orange bellired Euphonia Euphonia xanthogaster 1 
Tirano Tropical Tropical Kingbird Tyrannus melancholicus  1 
Garceta Sol Sunbittern Eurypyga elias 1 
Cuco Menudo Little Cuckoo Piana minuta 1 
Amazilia Colirrufa Rufous Tailed Hummingbird Amazalia tzacat 1 
Silfo Colivioleta Violet tailet Sylph Aglaiocercus coelestis 1 
Ermitanio Bigotiblanco White Whiskered Hermit  Phaethornis yaruqui 1 
Colaespina Cariroja Red Face Spinetail Cranioleuca erythrops 1 
Trepatroncos Piquicuña Wedge Billed Woodcreeper Glyphorynchus spirulus 1 
Barbudo Cabecirrojo Red headed Barbet Eubucco bourcierii 1 
Carpintero Pardo Smoky brown Woodpecker Veniliornis fumigatus 1 
Colibri Piquicuña Wedge Billed 
Hummimgbird 
Schistes geoffroyi 1 
Trepatroncos Montano Montane Woodcreeper  lepidocolaptes lacrimiger  1 
Tucanete Lomirojo Crimson rumped Toucanet Aulacorhynchus 
heamatopygus 
1 
Tiranolete Gorrinegro Black-capped Tyrannulet Phyllomyias nigrocapillus  1 
Tangara Dorada Gloden naped Tanager Tangara arthus 1 
Pibí Ahumado Smoke colored Pewee Contopus fumigatus 1 
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Mosquitero Verdoso Acadian Flycatcher  Empidonax virescens 1 
Febe Guardarrios Black Phoebe Sayornis nigricans  1 
Corcobado Frenticolorado Rufous Fronted Wood  Quail Odontophorus erythops 1 
Trepatroncos Punteado Spotted Woodcreeper Xiphorhynchus 
erythropygius 
1 
Mosquerito Adornado Ornate Flycatcher Myiotriccus ornatus 1 
Loro Alibronceado Bronze Billed Parrot Pionus chalcopterus 1 
Soterrey Criollo So. House Wren Troglodytes aedon 1 
Gallito de la Peña Andean- cock of de rock Rupicola periviana 1 
Tangara Cabecibaya Bay headed Tanager Tangara gyrola 1 
Tangara Cariflama Flame faced Tanager  Tangara parzudakii 1 
Tangara Golirufa Rufous Tthroated Tanager Tangara ruficola 1 
Saltador golianteado Buff Throated saltador Saltador  maximus 1 
Espiguero Ventriamarillo Yellow bellied seedeater Sporophila nigricolis 1 
Numero de aves total:  89 
Total de especies:  50 
Anexo 6: Sexta salida sector Mindo Nambillo 
 
Nombre Común 
(Español) 
Nombre Común 
(Ingles) 
Nombre Cientifico salida 
14/12/2012 
Vencejo Cuelliblanco White Coollared SwiFt Streptoprocne zonaris 75 
Arasari Piquipalido Pale mandibled Aracari Pteroglossus erythropygius 6 
Gallinazo Cabecirrojo Turkey Vulture  Cathartes aura 6 
Perico Colimarron Marron Tailed Parakeet Pysshura melanura 5 
Vireo Ojirojo Red eyed Vireo  Vireo olivaceus 4 
Tangara Azuleja Blue gray Tanager Thraupis episcopus 4 
Garceta Bueyera Cattle Egret Bubulcus ibis 3 
Elanio Piquiganchudo Hook-billed Kite Chondrohierax uncinatus 3 
Orejerito Carijaspeado Marble faced Bristle Tyrant Phylloscartes ophthalmicus 3 
Tirano Tropical Tropical Kingbird Tyrannus melancholicus  3 
Gallinazo Negro Black Vulture Coragyps atratus 3 
Loro Cachetirosa Rose Faced Parrot Pionopsitta pyrilia 3 
Ninfa Coroniverde Green Crowned 
Woodnypmh 
Thalurania fannyi 3 
Cuco Ardilla Squirrel Cuckoo Piana cayanna 3 
Colaespátula Zamarrito Booted Racket tail Ocreatus underwoodii 3 
Tucan de Swainson Chestnut mandibled Toucan Ramphastos sswainsonii 3 
Jacobino Nuquiblanco White Necked Jacobin Plorisuga mellivora 3 
Copetón Crestioscuro Dusky capped Flycatcher  Myiarchus tubercolifer 3 
Tiranolete Silbador 
Sureño 
Southem Beardless 
Tyrannulet 
Camptostoma obsolelum 3 
Zolsal de Swainson Swaison'  Thrush Catharus ustulatus 3 
Tangara Golirufa Rufous Tthroated Tanager Tangara ruficola 3 
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Clorospingo Goliamarillo Yellow throaped Bush 
Tanager 
Chlorospingus flavigularis 3 
Tersina Swallow Tanager Tersina viridis 3 
Cacique Lomiescarlata Scarlet rumped Cacique Cacicus microrhychus 3 
Tangara Lomilimon Lemon rumped Tanager Ramphocelus icteronatus 2 
Eufonia Ventrinaranja Orange bellired Euphonia Euphonia xanthogaster 2 
Golondrina Azuliblanca  Blue and white Swalow  Notiochelidon cyanoleuca 2 
Gavilan Campestre Roadside Hawk Buteo magnirostris 2 
Amazilia Colirrufa Rufous Tailed Hummingbird Amazalia tzacat 2 
Ermitanio Bigotiblanco White Whiskered Hermit  Phaethornis yaruqui 2 
Brillante Coroniverde Green Crowned Brilliant Heliodoxa jacula 2 
Colaespina Cariroja Red Face Spinetail Cranioleuca erythrops 2 
Reinita Pechinaranja Black burnian Warbler Dendroica fusca 2 
Barbudo Cabecirrojo Red headed Barbet Eubucco bourcierii 2 
Tangara Palmera Palm  Tanager Thraupis palmarum 2 
Colibri Piquicuña Wedge Billed 
Hummimgbird 
Schistes geoffroyi 2 
Tucanete Lomirojo Crimson rumped Toucanet Aulacorhynchus 
heamatopygus 
2 
Colaespina Pizarrosa Slaty Spinetail Synallaxis brachyura 2 
Tangara Dorada Gloden naped Tanager Tangara arthus 2 
Momoto Rufo Rufous Motmot  Baryphthengus martii 2 
Cimerillo Crestiescamado Scale crested Pygmy Tyrant Lophotriccus pileatus 2 
Pibí Boreal Olive sided Flycatcher  Contopus borealis 2 
Febe Guardarrios Black Phoebe Sayornis nigricans  2 
Trepatroncos Punteado Spotted Woodcreeper Xiphorhynchus 
erythropygius 
2 
Cabezón Canelo Cinnamon Becard Pachyramphus 
cinnamomeus 
2 
Mosquerito Adornado Ornate Flycatcher Myiotriccus ornatus 2 
Vireo Gorripardo Brown-capped Vireo Vireo platensis 2 
Cinclo Gorripardo White capped Dipper Cinclus leucocephalus 2 
Golondrina alirrasposa 
Sureña 
Southem Rough Winged 
Swallow 
Stelgidopteryx ruficolis  2 
Soterrey Cabecipinto Bay Wren Thyothorus nigricapillus 2 
Mirlo Ecuatoriano Ecuadorian Thrush Turdus maculirostris 2 
Tangara Azuleja Blue necked Tanager Tangara cyanicollis 2 
Tangara Cariflama Flame faced Tanager  Tangara parzudakii 2 
Tangara Goliplata Silver throated Tanager Tangara icterocephala 2 
Parula Tropical Tropical Parula  Parula pitiayumi 2 
Saltador Golianteado Buff Throated saltador Saltador  maximus 2 
Espiguero variable Variable seedeater Sporophila corvina 2 
Elanio Tijereta Swalow tailed Kite Elanoides forficatus 1 
Momoto Piquiancho Broad Billed Motmot Electron Platyrthynchum 1 
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Tangara Verdimetalica Metallic Green Tanager Tangara labradorides 1 
Puntiblanca Pechipurpura Purple Bibbed Whitetip Urosticte benjamini 1 
Silfo Colivioleta Violet tailet Sylph Aglaiocercus coelestis 1 
Quetzal Cabecidorado Golden Headed Quetzal Pharomachrus auriceps 1 
Tirano de agua 
Enmascarado 
Masked water Tyrant Fluvicola nengueta 1 
Reinita Cabecilistada Three striped Warbler Basileuterus tristriatus 1 
Carpintero Pardo Smoky brown Woodpecker Veniliornis fumigatus 1 
Ermitanio Ventrileonado Tawny Billied Hermit Phaethornis syrmatophorus 1 
Trepatroncos Montano Montane Woodcreeper  lepidocolaptes lacrimiger  1 
Hirnero del Pacifico Pacific (pale-legged) 
Homero 
Furnarius leucopus 1 
Limpiafronda 
Frentianteada 
Buff fronted Foliaga-gleaner Philydor rufus 1 
Mosquerito Olivirrayado Olive striped flycatcher Mionectes olivaceus 1 
Mosquitero Verdoso Acadian Flycatcher  Empidonax virescens 1 
Mosquero Coronidorado Golden crowned Flycatcher Mylodynastes 
chrysocephalus 
1 
Mosquero Social Social Flycatcher Myiozetetes similis 1 
Tirira Emmascarada Masket Tityra Tytira semifaciata  1 
Soterrey Criollo So. House Wren Troglodytes aedon 1 
Tucan del Chocó Choco Toucan Ramphastos brevis 1 
Reinita Blanquinegra Black and white warbler  Mniotilta varia 1 
Antifacito Coronioliva Olive crowned Yellowthroat Geothlypis semiflava 1 
Reinita Collareja Canada Warbler Wilsonia canadensis 1 
Tangara Cabecibaya Bay headed Tanager Tangara gyrola 1 
Carpintero Lineado Lineated Woodpecker Dryocopus lineatus 1 
Piranga Ruba Summer Tanager Piranga rubra 1 
Espiguero Ventriamarillo Yellow bellied seedeater Sporophila nigricolis 1 
Pato Silvador Canelo Fulvous Whistling Duck  Dendrocygna bicolor 1 
Saltartin Barbiblanco White bearded Manakin  Manacus manacus 1 
Número de aves total:  249 
Total de especies:  86 
Anexo 7: Septima salida sector Mindo Nambillo 
 
 
Categorización de aves en la ecoruta “Cotinga” 
 
Nombre Común 
 (Ingles) 
Categorías Nombre Común 
 (Ingles) 
Categorías 
White Coollared SwiFt Común Bay headed Tanager Frecuente 
cattle Egret Común Booted Racket tail Frecuente 
Black Vulture Común Wedge Billed Woodcreeper Frecuente 
Lemon rumped Tanager Común Green Crowned Woodnypmh Frecuente 
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Pale mandibled Aracari Común Chestnut mandibled Toucan Frecuente 
Marron Tailed Parakeet Común Wedge Billed Hummimgbird Frecuente 
Snowy Egret Común Andean- cock of de rock Frecuente 
Orange bellired Euphonia Común Black-capped Tyrannulet Frecuente 
Gloden naped Tanager Común Hook-billed Kite Frecuente 
Turkey Vulture  Común Masked water Tyrant Frecuente 
Rufous Tailed Hummingbird Común Acadian Flycatcher  Frecuente 
Tropical Kingbird Común Ecuadorian Thrush Frecuente 
Blue gray Tanager Común Olive sided Flycatcher  Frecuente 
 Blue and white Swalow  Común Olive striped flycatcher Frecuente 
White Necked Jacobin Común Purple Bibbed Whitetip Frecuente 
Broad Billed Motmot Común Silver throated Tanager Frecuente 
Marble faced Bristle Tyrant Común Scarlet rumped Cacique Frecuente 
Palm  Tanager Común Slaty Antwren Frecuente 
Ornate Flycatcher Común Smoke colored Pewee Frecuente 
Red Face Spinetail Común Swalow tailed Kite Frecuente 
Sparklin Violetiar Común Black and white warbler  Frecuente 
Southem Beardless Tyrannulet Común Bronze winged Parrot Frecuente 
Black burnian Warbler Común Summer Tanager Frecuente 
Dusky capped Flycatcher  Común Wester wood Pewwe Frecuente 
Golden crowned Flycatcher Común Brow Violet Ear Frecuente 
Metallic Green Tanager Común Toucan barbet Frecuente 
Rufous Motmot  Común Green Crowned Brilliant Poco Común 
Rufous Tthroated Tanager Común Rose Faced Parrot Poco Común 
Squirrel Cuckoo Común Lineated Woodpecker Poco Común 
Red billed parrot Común Rufous Fronted Wood  Quail Poco Común 
Red eyed Vireo  Común Bar bellied woodpecker Poco Común 
Spotted Woodcreeper Común litle blue Heron  Poco Común 
White Whiskered Hermit  Común Canada Warbler Poco Común 
Black Phoebe Común Olivaceus Piculet Poco Común 
Buff Throated saltador Común Pacific Antwen Poco Común 
Cinnamon Becard Común Sunbittern Raro 
Crimson rumped Toucanet Común Buff fronted Foliaga-gleaner Raro 
Flame faced Tanager  Común Blue Ground_dove Raro 
Montane Woodcreeper  Común Plain Antvireo Raro 
Pacific (pale-legged) Homero Común Fulvus Whistling duck Muy raro 
Swallow Tanager Común White bearded Manakin Muy raro 
Tawny Billied Hermit Común    
Masket Tityra Común    
Violet tailet Sylph Común    
Blue necked Tanager Común    
Brown-capped Vireo Común    
Choco Toucan Común    
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Little Cucckoo Común    
Pale - ventred Pigeon Común    
Roadside Hawk Común    
Rufous Spinetail Común    
Scale crested Pygmy Tyrant Común    
Slaty Spinetail Común    
Smoky brown Woodpecker Común    
Social Flycatcher Común    
Tropical Parula  Común    
Yellow throaped Bush Tanager Común    
Olive crowned Yellowthroat Común    
Ped headed Barbet Común    
Southem Rough Winged 
Swallow 
Común    
Swaison'  Thrush Común    
Three striped Warbler Común    
White capped Dipper Común    
Bay Wren Común    
Smooth Billed ani Común    
Strong billed Woodcreeper Común    
Variable seedeater Común    
Barred Hawk Común    
Golden Headed Quetzal Común    
Masked Flower piercer Común    
So. House Wren Común    
Yellow bellied seedeater Común    
Anexo 8: Categorización de aves en la ecoruta “Cotinga 
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Anexo 9: Encuesta 
Datos  Personales:  
Fecha: _____________Nombre: _________________Empresa:_____________  
Actividad: ______________Título:_______________ Nacionalidad: __________ 
Área  de  acción   (sitio):________________ 
 
1.-¿Cuáles  son  las  especies de aves más  buscadas por los avituristas,  dentro  del 
bosque protector Mindo Nambillo,   de  mayor  importancia.? 
 
Especies endémicas______, amenazadas_____, llamativas_____, raras, _____ 
relativamente comunes_____ 
 
2.-¿Si usted conoce sugiera, especies de aves, más representativas o emblemáticas en el 
sector Mindo Nambillo? 
______________________________________________________________________
_________________________________________________________  
 
3.-Por  favor, escriba  el  valor  correspondiente   e  indique  ¿Dónde  pasa  más  tiempo 
el  típico  aviturístas  (1:poco   2: medio  3: bastante).  
 
a) Dentro  de  una  propiedad  (lodge, hostería, o  área privada)    ______ 
b) A  lo  largo  de  senderos, caminos  y  ríos  fuera  de  propiedades  específicas                                                
_______   
 
4.-¿Podría  sugerir  sectores, corredores  o  regiones  del  Bosque Protector Mindo 
Nambillo  que  no  están  siendo  utilizadas  y  promocionadas  actualmente  y  que  vald
ría  la  pena  involucrar  dentro  de  la  red  de  aviturismo?   
 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
5.-¿Cómo  ve  usted  el  estado  actual  del  recurso  aves  y  el  hábitat  dentro  dentro 
del área, MIndo 
Nambillo,  para  llevar  adelante  el  aviturismo  de  una  manera  sostenible?  
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1: bueno                  2: regular                  3: malo                         4: amenazado.  
 
6.-¿Existe  preocupación  de  parte  de  la comunidad de 
MIndo  y/o  las  ONG´s  , frente  a  la  pérdida  de  la  biodiversidad, especialmente  las  
aves?  
Si ________          No________     No sabe_______ 
 
7.-Además  de  las  aves  ¿cuáles  son  otros  atributos  naturales  escogidos  por el 
aviturístas  y  turista  de  naturaleza  para  visitar Ecuador? 
 
Plantas: ___ Fauna silvestre____ Orquídeas: ____bosque: _____ turismo y 
recreación:_____ Investigación:_____ 
 
8.-¿Según  usted, el  país  (el  Gobierno, las  cámaras  de  turismo, etc.) están   
Realizando  una  buena  labor  para  conservar el habitad del avifauna? 
Si ____________ NO____________ No sabe_________ 
9.- ¿Cree usted que  una nueva ecoruta ayudará a programas para la conservación del 
recurso avifaunístico en la comunidad de Mindo? 
Si ____________ NO____________ No sabe___________ 
10.- ¿Cree usted que la comunidad de Mindo, que se realizan aviturismo deben tener 
algún grado de conocimiento para conservación de las aves en peligro y/o amenazadas? 
Si ____________ NO____________ No sabe___________ 
11.- ¿Está usted de acuerdo en que al crear la ruta Ecoturística “Cotinga” en el sector El 
Cinto tiene potencial para difundir el aviturismo?  
Si ____________ NO____________ No sabe___________ 
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Anexo 10.Ficha de avistamiento de avifauna 
 
 
 
 
1) Datos de la observación 
Lugar(Provincia, cantón, 
parroquia ): 
Pichincha, San Miguel De los Bancos , Parroquia de Mindo 
Fecha( dd/mm/aa): 03/11/2012 Hora registro: 5:54 
Hábitat: Bosque húmedo lluvioso,   rio Nambillo, vía a la Cinto.  
2) Identificación del ave 
Nombre común Tucane Lomirojo 
Nombre científico: Aulacorhynchus haematopygus 
Orden: Piciformes 
Género: Aulacorhynchus 
Especie: A. Haematopygus 
3) Características físicas 
Tamaño:                            Pequeño                  Mediano                              Grande                     Muy grande 
Longitud de alas:             Largas                        Medianas                          Cortas                       Muy cortas 
Longitud de cuello:         Corto                             Normal                              Largo 
Forma del pico:                Recto               Curvado               Largo              Corto             Fino               Grueso   
Forma de la cola:             Recta                Redondeada            Escotada           Ahorquillada              Otra 
Forma de las alas:          En punta            Redondeadas         Como de dedos (digitadas    
Colores del  cuerpo: 
Cabeza: Verde Cuello:  Verde claro a oscuro 
Pico: con blanda blanca y resto al final negra Patas: negras  
Alas (arriba) :  Verde Alas (abajo):  Verde 
Dorso: Verde Vientre: Verde claro  
Pecho:  Verde claro a oscuro  Cola: verde azulada de punta roja  
Repeticiones (avistamiento): 4 
4) Comportamiento: 
Imagen:  
Aislado : 
Acompañado:  
Disperso: 
Alimentándose: 
En reposo: 
Vuelo:   
 
Observador: David Salas  
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Anexo 11: Aplicaciones graficas señalética  
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Anexo 12: Dimensiones  señalética y letreros ecoruta 
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Anexo13: Parada uno via al Cinto                              Anexo13: Parada uno Regatas sobre Rio Mindo   
 
 
  
Anexo 14: Segunda parada rio Nambillo                    Anexo 14:  via al cinto 
 
 
   
  Anexo 15: Tercera parada                                             Anexo 15: via al cinto 
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Anexo 16: Cuarta Parada Sector rio Cinto                    
 
 
Anexo 16: Caminos deforestados                                    Anexo 17: Investigads Angel Salas 
 
Anexo 18: Conteo Navideño en Mindo                        Anexo 19: Ruta Lloa- Mindo 
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Anexo 20 : fotografias de aves de la ecoruta cotinga 
 
 
 
 
Tangara 
Lomilimon/LemonrumpedTa
nager. 
Foto: Salas., D/Fernanda. PP 
: (MindoBird) 
 
Amazilia colirufa/ Rufous 
Tailed Hummingbird 
Foto: Salas., D/Fernanda P. 
(MindoBird) 
 
Tucan del Chocó 
Foto: Salas., D/Fernanda 
P. (MindoBird) 
 
Cabezón Canelo/ 
Cinnamon Becard 
 
Foto: Salas., 
D/Fernanda P. 
(MindoBird) 
 
Silfo Colivioleta/ violet-tailed 
sylph 
Foto: Salas., D/Fernanda P. 
(MindoBird) 
 
Gallito de la peña/ Rupicola 
Perubiana 
Foto: Salas., D. 
 
Gaceta Nivea_ 
Foto: Salas., D. 
 
 
Corcobado 
Frenticolorado/ Rufous 
Fronted Wood  Quail 
Foto: Salas., 
D/Fernanda P. 
(MindoBird) 
 
Garceta Sol/ Sunbittern 
Foto: Salas., D/Fernanda P. 
(MindoBird) 
 
Garrapatero Piquiliso/ 
Smooth Billed ani+ 
Foto: Salas., D/Fernanda P. 
(MindoBird) 
 
Pato Silvador Canelo/ 
Fulvous Whistling Duck 
Foto: Salas., D. 
 
Ninfa Coroniverde/ 
Green Crowned 
Woodnymph 
Foto: Salas., 
D/Fernanda P. 
(MindoBird) 
 
Arasari Piquipalido/ Pale 
 
Carpintero Lineado/ 
 
Garceta azul/ Litle blue 
Heron 
 
Loro 
Alibronceado/Bronze 
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mandibled Aracari 
Foto: Salas., D/Fernanda P. 
(MindoBird) 
Lineated Woodpecker 
Foto: Salas., D/Fernanda P. 
(MindoBird) 
 
 Foto: Salas., D. 
Winged Parrot 
Foto: Salas., D. 
 
Gavilan Campestre/ Buteo 
Magnirostris 
Foto: Salas., D/Fernanda P. 
(MindoBird) 
 
Elanio Tijereta/Swalow 
tailed Kite 
Foto: Salas., D/Fernanda P. 
(MindoBird) 
 
Cuco Ardilla/Squirrel 
Cuckoo 
Foto: Salas., D/Fernanda 
P. (MindoBird) 
 
Colaespatula Zamarrito/ 
Booted Racket Tail 
Foto: Salas., 
D/Fernanda P. 
(MindoBird) 
 
Loro Cachetirosa/Rose Faced 
Parrot 
Foto: Salas., D/Fernanda P. 
(MindoBird) 
 
Brillante 
Coroniverde/Green 
Crowned Brilliant 
Foto: Salas., D. 
 
Quetzal 
Cabecidorado/Golden 
Headed Quetzal 
Foto: Salas., D. 
 
 
Picolete oliváceo- 
Olivaceus Piculet 
Foto: Salas., 
D/Fernanda P. 
(MindoBird) 
 
Tucanete lomirojo/ Crimson 
rumped Toucanet 
Foto: Salas., D. 
 
 
Virio ojirojo_Red eyed 
Vireo 
Foto: Salas., D/Fernanda  : 
(MindoBird) 
 
Carpintero Pardo/ Smoky 
brown Woodpecker 
Foto: Salas., D/Fernanda 
P. (MindoBird) 
 
Trepatroncos 
Piquifuerte/Strong 
billed Woodcreeper 
Foto: Salas., D. 
 
Tirano tropical/Tropical 
Kingbird 
Foto: Salas., D. 
 
Cacique lomiescarlata_ 
Scarlet rumped Cacique 
Foto: Salas., D/Fernanda P. 
(MindoBird) 
 
Reinita 
Blanquinegra/Black and 
white warbler 
Foto: Salas., D/Fernanda 
P. (MindoBird) 
 
Pinchaflor 
enmascardo/Masked 
Flower piercer 
Foto: Salas.D. 
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Eufonia Ventrinaranja/ 
Orange bellired Euphonia 
Foto: Salas., D/Fernanda P. 
(MindoBird) 
 
Tangara dorada/Golden 
tanager 
Foto: Salas., D. 
 
Tangara 
Verdimetalica/Metallic 
Green Tanager 
Foto: Salas., D. 
 Tangara cariflama/ 
Flame faced Tanager 
 
Foto: Salas., 
D/Fernanda P. 
(MindoBird) 
 
 
 
 
  
 
 
 
